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 Duela urte askotatik premiazko erantzun bat behar da ikasle-aniztasunari arreta 
egoki bat eman ahal izateko. Gaur egungo eskola-arruntaren antolakuntza zurrunetik 
kanpo geratzen diren ikasleak daudela hauteman daiteke: Hezkuntza Premia Bereziak 
(HPB) dituzten ikasleak hain zuzen ere. Gainera, bereizketa hau agerikoagoa bihurtzen 
da Gorputz Hezkuntzako irakasgaian. 
 Gorputz Hezkuntzak duen heziketa potentzialtasun izugarria  kontuan izanik, are 
gehiago HPBak dituzten ikasleengan, haur guztiek kalitatezko hezkuntza jasotzen dutela 
zihurtatzeko Gorputz Hezkuntza Inklusibo baten beharra babestu behar da. 
 Hortaz, Gradu Amaierako Lan honen bitartez, definizio terminologikoa eta 
terminoen bilakaera zehatza aurkezteaz gain, (Aniztasuna, Segregazioa, Integrazioa, 
Hezkuntza Premia Bereziak eta Inklusioa), Gorputz Hezkuntza Inklusiboaren definizio 
eta ezaugarri nagusiak aurkezten dira. Baita hori lortzeko agertzen diren zailtasun edo 
muga handienak ere. 
 Era berean, Gorputz Hezkuntzako irakasleei zuzendutako galdetegi baten bitartez, 
HPBen aurrean Oarsoaldeako irakasleen egoera aurkezten da: aurretiko ezagutzak eta 
jarrerak, formakuntzak, lan egoerak eta abar. Galdetegian lortutako emaitzetatik lau 
ondorio nagusi lortu dira: 
 Oarsoaldeako Gorputz Hezkuntzako irakasleek, oro har, jarrera ona dute 
Hezkuntza-Premia Berezietarako eta inklusiorako. Oarsaldeako Gorputz Hezkuntzako 
irakasleek, oro har, Hezkuntza-Premia Bereziei buruzko ezagutza urria dute. 
Oarsoaldeako Gorputz Hezkuntzako irakasleek, oro har, ez dute behar adinako 
prestakuntzarik Hezkuntza-Premia Bereziekin modu eraginkorrean tratatzeko. 
Hezkuntza-Premia Bereziak dituzten ikasleen Inklusio egoki eta osoa eman dadin, 
lankidetzan lan egitea ezinbestekoa bihurtzen da: Administrazioa, Ikastetxea, Irakasleak, 
Familia… 




 Desde hace años se necesita una respuesta urgente para poder dar una atención 
adecuada a la diversidad de alumnos. Se observa la existencia de alumnado que queda 
fuera de la rígida organización de la escuela ordinaria actual: el alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE). Además, esta diferenciación se hace más 
evidente en la asignatura de Educación Física. 
 Teniendo en cuenta la enorme potencialidad educativa de la Educación Física, 
más aún en el alumnado con n.e.e., hay que apoyar la necesidad de una Educación Física 
Inclusiva para lograr que todos los niños y niñas reciban una educación de calidad. 
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 Por tanto, a través de este Trabajo de Fin de Grado, además de presentar la 
definición terminológica y la evolución concreta de los términos Diversidad, 
Segregación, Integración, Necesidades Educativas Especiales e Inclusión, se presentan 
las principales definiciones y características de la Educación Física Inclusiva. Así como 
las mayores dificultades o limitaciones que se presentan para conseguirla. 
 Asimismo, a través de un cuestionario dirigido al profesorado de Educación 
Física, se presenta la situación real de los profesores de Oarsoaldea ante las Necesidades 
Educativas Especiales: conocimientos y actitudes previas, formaciones, situaciones 
laborales, etc. De los resultados obtenidos en el cuestionario se han obtenido cuatro 
conclusiones principales: 
 Los profesores de Educación Física de Oarsoaldea tienen, en general, una buena 
disposición a las necesidades educativas especiales y a la inclusión. El profesorado de la 
Educación Física de Oarsaldea tiene, en general, un escaso conocimiento de las 
necesidades educativas especiales. El profesorado de Educación Física de Oarsoaldea, en 
general, carece de formación suficiente para tratar de forma eficaz las necesidades 
educativas especiales. Para que se dé una Inclusión adecuada y completa del alumnado 
con necesidades educativas especiales, trabajar en colaboración se hace imprescindible: 
Administración, Centro, Profesorado, Familia… 




 For many years, an urgent response has been necessary in order to provide 
adequate attention to the diversity of students. The existence of students who are outside 
the rigid organization of the current ordinary school is observed: students with Special 
Educational Needs (SEN). Furthermore, this differentiation becomes more evident in the 
subject of Physical Education. 
 Taking into account the enormous educational potential of Physical Education, 
even more so for students with n.e.c., the need for Inclusive Physical Education must be 
supported in order to ensure that all children receive a quality education. 
 Therefore, through this Final Degree Project, in addition to presenting the 
terminological definition and the concrete evolution of the terms Diversity, Segregation, 
Integration, Special Educational Needs and Inclusion, the main definitions and 
characteristics of Inclusive Physical Education are presented. Also the greatest difficulties 
or limitations that arise to achieve it. 
 Likewise, through a questionnaire addressed to Physical Education teachers, the 
real situation of  Oarsoaldea teachers in relation to Special Educational Needs is 
presented: previous knowledge and attitudes, training, work situations, etc. Four main 
conclusions have been obtained from the results obtained in the questionnaire: 
 Oarsoaldea Physical Education teachers are generally willing to meet special 
educational needs and inclusion. Oarsaldea Physical Education teachers generally have 
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little knowledge of special educational needs. The Physical Education teachers of 
Oarsoaldea, in general, lack sufficient training to deal effectively with special educational 
needs. In order for there to be an adequate and complete inclusion of students with special 
educational needs, working in collaboration is essential: Administration, Center, 
Teachers, Family… 
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 Ezin dugu gaur egun bizi dugun errealitate sozial, politiko eta ideologikoa alde 
batean utzi. Egun, mendebaldeko gizartea balore-krisi batean aurkitzen da. Aipatutako 
krisi hau agerian geratzen da suspertzen ari den “etikaren” (solidaritatean, lankidetzan, 
aukera berdintasunean, errespetuan eta jasangarritasunean oinarrituta) eta benetan bizi 
dugun errealitate sozialaren (balio neoliberaletan oinarrituta eta lehiakortasuna ardatz 
gisa) arteko kontraesanean. Esandakoari ongizate-estatuaren krisialdia gehitu behar zaio, 
non gobernuak desberdintasunak orekatzeko baliabideak murrizten dituen; biztanleriaren 
arteko desberdintasunak areagotuz. 
 Testuinguru honetan agertzen da ikasle guztien aldeko hezkuntza. Gizarte 
multikultural eta pluralista batean non balore aldaketa prozesu bat gertatzen ari den, 
eskolak rol garrantzitsua duela defendatzen da: transformazio sozialaren eragile zuzena 
izatea. Bizikidetza helburu nagusitzat duela, desberdintasunen onarpenean eta pertsonen 
heterogeneotasunean oinarritu beharko litzateke, eta aldi berean, kohesio sozial-etiko 
adeitsu eta inklusibo bat lortzea izan beharko luke azken xedetzat. 
 Baino balore aldaketa hau gatazka testuinguru batean gertatzen da, orokorrean 
gizartean eragina duena, baina bereziki hezkuntza eremuan antzematen dena. Izan ere 
aniztasunaren onarpena ez da metodologia edo pedagogia kontua soilik, kontu etiko eta 
ideologikoa ere bada. Hortaz eskolak balore-aldaketan hezi behar du, irakasle taldea 
inplikatzea behartuz eta hauen hezkuntza praktikak eraldatuz. Honi esker, belaunaldi 
gazteenak kultura desberdin bat eskuratzeko aukera izango dute, aniztasunak eskaintzen 
dituen esperientziak modu onuragarri, aberasgarri, natural eta ezinbestekoan ikusiz;  inoiz 
ez, oztopo negatibo moduan. 
 Duela urte askotatik premiazko erantzun bat behar da ikasle (haur)-aniztasunari 
arreta egoki bat eman al izateko; ikuspegi tradizional batean lekua ez duena. Gaur egungo 
eskola-arruntak, “ikasle-arruntari” zuzendutako hezkuntza proposatzen duela ikus 
daiteke, eta ondorioz, antolakuntza zurrun horretatik kanpo geratzen diren ikasleak 
daudela hautematen da: Hezkuntza Premia Bereziko (HPB) ikasleak hain zuzen ere. 
 Gorputz Hezkuntzak duen heziketa potentzialtasuna izugarrizkoa da, eta are 
gehiago HPB-ko ikasleengan. Gorpuz hezkuntza tradizionala non soilik gorputza (arlo 
fisikoa) garatzen zen, hezkuntza-curriculumaren baliabide aberetsenetariko batean 
bilakatu da, non mugimenduaren bitartez gaitasun kognitibo, sozial eta psikologikoak 
sustatzen diren beste irakasgai askotan ez bezala. 
 Hortaz, etorkizuneko irakasle eta gorputz hezkuntzako espezialista bezala, haur 
guztiek kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea dutela defendatu behar da, baina 
honetarako gorputz-hezkuntzako irakasgaia (jarduera-fisikoa batik bat) beharrezkoa dela 
babestu behar da. Formakuntza integrala eman dadin, (hainbeste defendatzen den 
formakuntza hain zuzen ere), gorputz hezkuntzaren “zutabea” ezinbestekoa  da. 
 Hezkuntza prozesua garapen-integral zentzudun batera bideratu behar baldin 
bada, ikasleriak, HPBko ikasleek barne, bere gaitasunen garapen optimoa lortu beharko 




2. DEFINIZIO TERMINOLOGIKOA ETA TERMINOEN BILAKAERA: 
 Lehenik eta behin, eta gorputz hezkuntzako irakasgaian Hezkuntza Premia 
Bereziko ikasleen egoera aztertzen hasi baino lehen, nahitaezkoa da Hezkuntza Premia 
Berezien definizio koherente eta zehatz bat izatea; hala nola zenbait kontzeptuen esanahia 
argi izatea, besteak beste: Inklusioa, Integrazioa, Aniztasuna eta Hezkuntza-Berezia. 
 Kontzeptualizazio egoki bat egitearen arrazoia, oinarri sendoagoak sortzea izango 
da ondoren aztertu nahi diren gaiak, esparruak…hobeto ulertzeko, hauen inguruko 
hausnarketa hobea egiteko eta diseinu praktiko egokiagoa sortzeko asmoz. 
 Honengatik, lehen aipatutako terminoak definitzeaz gain, atal honetan 
desgaitasunaren hezkuntza-ereduen bilakaera aztertu da: Esklusioan hasiz, Hezkuntza-
Berezia, Integrazioa eta Hezkuntza Premia Bereziak eta Hezkuntza Inklusibora iritsi arte. 
 
2.1. ANIZTASUNA: 
 Berezitasuna, hots, “Bereziak izatea” gizakion berezko ezaugarria delarik, gure 
gizartean nolakotasuna, eta era berean hezkuntza sistemarena, da. Ikuspuntu honetatik, 
aniztasuna eta bere hezkuntza erantzunak, erronka bat suposatzen dute, eta hola bada, 
aipatutako desafio horri aurre egin beharko zaio eskolarizatutako ikaslego osoan 
kalitatezko hezkuntza eskaintza egiteko (Eusko Jaurlaritza, 1998). 
 Hezkuntza-jarduera orotan, aniztasunari aurre egiteko bi modu hartu behar dira 
aintzakotzat: erantzun positiboa, batetik, gizaki guztiok garen bezalakoak izateko dugun 
eskubidearekin lotuta; eta negatiboa, bestetik, bazterketa –eta desberdintasun- egoera 
ugariren kausa dena. Bi horietan, jakina, baliotsua aniztasun positiboa da, gizaki izateko 
aukeren ispilu izateaz batera aberastu ere egiten gaituelako. Gizarte talde guztiek izaten 
dira anitzak, eta horrek ikasteko eta hobetzeko aukera ematen du (Eusko Jaurlaritza, 
2014). 
 Hortaz, gaur egun asko erabiltzen den kontzeptua da “aniztasuna”, eta erabilgarria 
da giza talde guztietan dauden desberdintasunak aztertzeko. Lan honetan eskoletan 
(Gorputz-hezkuntzan) aurki daitezkeen taldeen barruko desberdintasunak aztertzen dira. 
Baina desberdintasun horiek ez dira izaera berekoak, eta aniztasuna ikuspegi askotatik 
har daiteke: kultura-aniztasuna, gaitasun-aniztasuna, sexu joeren-aniztasuna, genero-
aniztasuna, baliabide sozio-ekonomikoen-aniztasuna eta abar (Eusko Jaurlaritza, 2014). 
 Aipatutako aniztasun-ikuspegi hauetatik, gaitasun-aniztasunean sakonduko da lan 
honetan eragin zuzena duen ikuspegia delako. Aniztasun mota honen arabera, pertsona 
orok zerbait egiteko, edo ez egiteko, gaitasuna izan dezake eta beti testuinguruaren menpe 
egongo da. Gaur egungo hezkuntza sistemaren helburu nagusia haur guztien parte hartzea 
denez, erronka handia du aniztasun-ikuspegi honetan; proposamen, estrategia, eta 
testuinguru anitzak eta aberatsak erabili beharko ditu edozein motatako neska-mutilek 
haien gaitasun maila gorenena garatzeko gai izan daitezen. 
 Gure hezkuntza-sistemak, bere oinarrietako bat bezala, egokitzapen-kontzeptua 
erabiltzen du. Beste hitzetan esanda, eskolako proiektuak eta baita curriculum-proiektua 
ere, garatu behar den ingurunearen (testuinguruaren) ezaugarri eta premietara egokitu 
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behar da. Aldiz, Puigdellivol-en arabera (Aguadie, 2000) egokitze prozesuak bi adiera 
oso desberdin ditu: 
 Egokitzea: Errealitatera konformismoz moldatzea, inolako eraldaketarik bilatu 
gabe. 
 Egokitze kritikoa: Errealitatea moldatzeko akuilu eta aldi berean estrategia gisa. 
 Bigarren hau da hain zuzen ere gogor defendatu behar dena, desberdintasun horiek 
gainditzen laguntzen duen eskola. Aniztasunean egokitze-kritikoa eman dadin, 
ingurunera eta honek sortzen dituen premietara moldatzea ezinbestekoa da, eta 
honetarako eskolan inplikatutako gizarte eragile guztien –ikasle, familia, auzo elkarteak, 
administrazioa, boluntarioa, etab-en- mobilizazioa eskatzen da (Aguadie, 2000). 
 Bestalde, Erakunde Internazionalek hezkuntzaren inguruan egindako adierazpen 
eta txostenetan, hezkuntza-aniztasunaren inguruko ikuspuntu berrien beharra 
azpimarratzen dute. Horietako esanguratsuenetariko bat Estatu Batuak hezkuntzaren, 
zientziaren eta kulturaren inguruko “Hezkuntza Birplanteatu” txostena da: ikusmolde 
humanistan, bizitzarekiko eta giza-duintasunarekiko errespetuan, eskubide 
berdintasunean, justizia sozialean, aniztasunean eta etorkizun jasangarriago baten 
erantzukizun partekatuan oinarritzen dena (Bartolome, 2017). 
2.2. SEGREGAZIOTIK, HEZKUNTZA BEREZIRA. Defizit eredua:Ikuspuntu 
tradizionala: 
 Desgaitasuna duten pertsonen hezkuntzaren ikuspuntu kontzeptuala bilakaera 
handia izan du eta garai desberdinetan zehar aldatzen joan da. Garai batean erabateko 
esklusioa bizi izan zutela topatzen dugu eta ondoren Hezkuntza Berezian murgildurik 
egon zirela (Dussan,2010). 
 Desgaitasunaren historia berrikusiz gero ez da, antzinan behintzat, desgaitasuna 
zuten pertsonen eskolatzearen aldeko aztarnarik aurkitzen, eta hau garai horietan 
desgaitasun fisikoa, mentala … zuten pertsonengan nagusitzen zen errefusa, abandonua, 
eta infantizidioaren ondorioz izan daiteke (Puig de la Bellacas, 1992. Dussan, 2010-etik 
hartuta.). Desgaitasuna zuten pertsonak haien familientzako zigorra kontsideratzen 
zitzaien eta inolako garapen eta integraziorik gabe bizitzea kondenatuak egoten ziren 
(Dussan, 2010). 
 Hezkuntza Berezia: 
 1917.urtetik aurrera Europan oinarrizko eskolatzearen hedapena eta 
derrigortasuna hasi zen, eta bertan, ikaskuntza prozesuetan arazoak edo zailtasunak 
zituzten ikasle ugari hauteman ziren. Taldeak geroz eta heterogeneoagoak bihurtzen hasi 
ziren, eta hortaz, ikasleak sailkatzeko eta ikasgela eta zentru bereziak sortzeko beharra 
ikusi zuten; Hezkuntza Bereziari hasiera emanez (Dussan, 2010). 
 Hezkuntza Berezia elbarritasuna edo/eta urritasuna zuten pertsonen tratamendu 
eta errehabilitazio moduan ulertzen da; hezkuntza sistema arrunt eta orokorretik kanpo 
geratzen den ekintza independentea. (Gonzalez, 2010) Ikusmolde tradizionalean 
babestuz, desgaitasun edo “handicap” zehatz bat etiketa moduan zuten haurrei- 
itsutasuna, gortasuna, urritasun-fisikoak, mentalak eta abar.- zuzendutako eta 
moldatutako pedagogia bereziekin alderatzen zuten. Gainera, ikasle hauek talde 
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homogeneo bat osatzen zutela oinarri hartuta hauen heziketarako pedagogia eta 
hezkuntza-programa desberdinak defendatzen ziren (Gonzalez, 2010). 
 Rios (2003)-en arabera, beste disziplina asko bezala Hezkuntza Berezia ere modu 
paraleloan garatu zen sistema politiko, sozial eta hezkuntza sistemarekin alderatuz. 
Aurrerakuntza tekniko, osasun eta psikologikoetan babestu zen “defizit”a zuten ikasleak 
hezi al izateko. Hamarkada askotan zehar sistema paralelo bat izan zela ikusi al izan zen, 
hezkuntza arruntetik guztiz banandua egon zena. 
 Bestalde, Hezkuntza Bereziko ikasleei izendatzeko erabili izan diren terminoak 
ugariak izan dira. Nahaste-terminologiko handia egon da izen asko sinonimo moduan 
erabili direlako, nahiz eta hauen benetako esanahiak desberdinak izan. Termino 
erabilienak: urritasun, desgaitasun, elbarritasun, minusbaliatu…izan dira besteak beste. 
Termino-sare handi honek zaildu egiten du ulermena, kontzeptuen arteko nahastea sortuz 
eta aldi berean terminoen ugaritzea bultzatuz (Tierra, Saenz-Lopez, 1996). 
 Urritasuna, Desgaitasuna eta Elbarritasuna adibidez,  modu berean erabili izan 
diren kontzeptuak dira. Muñoz eta Anton (2006)-ek, Osasunaren Mundu Erakundearen 
(OME) definizioak aintzat hartuz, honela definitzen dituzte hiru kontzeptu hauek: 
 Osasunaren arloan urritasuna egitura edo funtzio psikologiko, fisiologiko edo 
anatomiko baten galera edo anormaltasuna da. Hauen artean estruktura mental 
edo/eta korporaleko anomalia, hutsuneak edo galerak sartu daitezke, eta 
iraunkorrak edo iragazkorrak izan daitezke. 
 Desgaitasuna berriz, gizakiarentzat “normaltzat” kontsideratzen den jarduera bat 
burutzeko gaitasunaren murrizketa edo gabezia izango litzateke. Desgaitasuna 
urritasun baten ondorioz sortu daiteke, baina baita urritasun fisiko, 
sentsorial…baten aurrean pertsonak sortzen duen erantzun psikologikoaren 
ondorioz ere. Izaera iraunkorra edo iragazkorra izan dezakete.  
 Elbarritasunak desabantaila egoera bat adierazten du , urritasunaren edo 
desgaitasunaren ondorioz sortzen dena eta rol-arrunt batean jardutea galarazten 
edo mugatzen duena. Urritasun edo desgaitasun baten sozializazioa irudikatzen 
du, eta hortaz, ondorio kultural, sozial, ekonomiko eta ambientalak islatzen ditu. 
 
2.3.  INTEGRAZIOA ETA HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK: 
 Hezkuntza testuinguruko segregazio ikusmoldeen inguruan sorturiko kritikek, 
planteamendu teoriko, normatibo eta arlo-esperientzia berrien sortzea bultzatu zuten. 
Hezkuntza-integrazio izenez ezagututa, hezkuntza berezian aurrerapen ukaezina suposatu 
zuen. (Rios, 2003) 
 Warnock Txostena (1978): 
 Warnock Txostenaren argitalpenak hezkuntza arloan garrantzizko gertaera bat 
suposatu zuen, Hezkuntza Bereziaren antolaketa berriak iradoki zituelako eta 
desgaitasuna zuten ikasleei zuzendutako programazioan aldaketa garrantzitsuak sortu 
zituelako; Hezkuntza Bereziaren eta Hezkuntza Premia Berezien kontzeptuak zabalduz 
(Medin-Garcia, 2018)  
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 Aldi berean, Warnock Txostenean eskola-eremuan Integrazio printzipioaren 
erabilera planteatzen da, haur guztiek haien herriko eskola arruntera joateko eskubidea 
dutela adieraziz; inolako esklusiorik gabe (Medin-Garcia, 2018). Hortaz, jarraian, 
aipatutako txostenak hezkuntza-sisteman eta desgaitasuna duten pertsonen heziketa-
tratamenduetan sortu zituen ondorioak azalduko ditut. Honetarako, Medin-Garcia, (2018) 
eta Rios, (2003)-en aipuak erabili dira:  
 Normalizazio-Printzipioa: Printzipio honen aplikazioak eskolari neurriak hartzera 
behartzen dio, ikasle guztien beharretara egokitu dadin. Honela, haur guztiek, 
bakoitzaren desberdintasunarekin, modu hoberenean garatu daitezen. Hortaz, 
eskolaren normalizazioa aukera desberdinen antolaketan oinarritzen da, 
Hezkuntza Premia Bereziak dituen ikasleak hezkuntza erantzun egokiago bat jaso 
dezan; honen ikaskuntza eskaerak kontuan izanda.   
 Printzipio-Sektoriala: Ikasleria bizi den inguru geografikoan normalizazio-
printzipioaren aplikazioan oinarritzen da, hau da, ikasleei komunitatearen 
zerbitzuak eskaintzea ingurugiro sozial, fisiko eta familiarretik gertu egonda. 
 Indibidualizazio-Printzipioa: Ikasle bakoitzak bere garapen prozesu osoan zehar 
hezkuntza-arreta indibiduala jaso beharko du, hezkuntza programetan eta 
zerbitzuetan oinarrituz eta aniztasunari erantzun zabal bat emanez. 
 Integrazio-Printzipioa: Printzipio honen arabera, hezkuntza-sistema arruntak 
malgutzeko beharra du integrazio aukera guztiak agortu arte. Modu honetan, 
heziketa arrunta jaso dezaketen ikasleek Hezkuntza Berezia jaso ez dezaten. 
 
 Hezkuntza Premia Berezia (HPB): 
 Hezkuntza Premia Bereziez (HPB) hitz-egiterakoan, ikaslea diagnostiko-mediko 
batek zehaztutako gaixotasun iraunkorraren kontzeptutik aldentzen ari gara. HPB horien 
arrazoia ez da ikuspuntu organiko baten ondorioa, (ikaslearen urritasunean oinarritua 
soilik), ikuspuntu interaktibo baten ondorioa baizik: urritasunean, ingurunean, eta 
erabiltzen diren hezkuntza-baliabideetan oinarrituta, (familia, eskola eta gizartea) (Muñoz 
eta Anton, 2006) 
 HPB printzipioaren erabilerarekin desgaitasuna duten pertsonen autoestimua eta 
gaitasunen garapena hobetzea bilatzen da: lan-jardueren ikaskuntzarako eta gizartean 
autonomia-pertsonal handiagoa izateko ikaskuntza errealagoak bultzatuz. Gainera, 
desgaitasuna duten pertsonen etiketatzea eta kategorizatzea deuseztatzea bilatzen du 
HPB-ak (Ikusi 1. Taula). Hortaz, sailkapen diskriminatzailearen ondorio kaltegarriak 
gutxitzea du helburu nagusitzat, haur guztiek heziketa berezi baten beharra dutela onartuz 
(Dussan, 2010).  
 Rios (2003)-en arabera, transformazio sozialaren eragile moduan ikusten bada 
eskola, lehen hezkuntzan dagoen biztanleria osoak gutxieneko eta beharrezko 
ikaskuntzak jaso beharko ditu “helduen mundura” modu egoki batean sar daitezen. 
Aipatutako iragatea (trantsitua) modu egoki batean eman dadin, beharrezkoak diren 




 Warnock-Txostenean aipatzen den moduan, Hezkuntza Premia Bereziak 
funtsezko lau alderdietan oinarritzen dira: (Medin-Garcia, 2018) 
1. Hezkuntza Premia Berezi etengabeak: Premia bereziek jarraipen bat osatu behar 
dute: iraunkorrenetatik igarokorrenetara, zehatzenetatik orokorrenetara, eta 
baliabide gehien behar dituztenetatik behar gutxien eskatzen dituztenetaraino.  
2. HPB-en izaera: erlatiboa eta testuinguruaren araberakoa: Arazoaren balorazioa 
ez da soilik ikaslean oinarrituko, ikaskuntza-prozesuaren testuinguru familiarra, 
eskolarra eta soziala ere aintzat hartuko dira. 
3. Ikaskuntza arazoen inguruko aipuak: Urritasun bezalako aipuak saihesten dira, 
eta eskolari eta honek ikasleriaren Hezkuntza Premiei erantzun egoki bat emateko 
gaitasunari ematen zaio garrantzia. 
4. Hezkuntza baliabideen hornidura: Ikasleak duen zailtasuna (dana-dalako) 
konpentsatzeko sarbide moldaketak eta/edo curriculum moldaketa esanguratsuak 
beharko ditu; sail batean edo gehiagotan.  
Autore askok esaten duten moduan: “ Defizitaren sailkapena beste datu bat baino besterik 
ez da, inoiz ez datu erabakigarri bat”. 
1. Taula: Hezkuntza Bereziko ikasleen eta Hezkuntza Premia Bereziko ikasleen arteko desberdintasunak 
(Gallardo eta Gallego, 1993) 
Hezkuntza Berezia: Hezkuntza Premia Berezia: 
 
Gutxiespen hitza, hitz murriztatzailea. 
 
Hitz zabalagoa (orokorragoa) eta 
hezkuntza integraziorako egokiagoa. 
Etiketa-diagnostiko moduan erabili ohi 
izan da. 
 
Igarokorrak edo iraunkorrak diren 
Hezkuntza Premiei bakarrik egiten die 
erreferentzia. 
Ikasleria arruntetik aldentzen da. 
 
Ikasleria guztiak Hezkuntza Premien 
beharra izan dezake. 
Kontzeptu zorrotz eta itxia da. 
 
Kontzeptu erlatiboa eta irekia. 
Ikaskuntza edo/eta garapen prozesuetan 
sortutako zailtasunak, etiologia guztiz 
pertsonal batera mugatzen dira. 
 
Ikaskuntza edo/eta garapen prozesuetan 
sortutako zailtasunen jatorria: pertsonal, 
soziala eta/edo eskolarra izan daiteke. 
Izaera banatzailea eta baztertzailea du. 
 
Hitz ez baztertzailea eta inklusiboa. 
Modu inplizituan Curriculum Berezia eta 
eskola bereziak aipatzen ditu. 
 
Curriculum eta hezkuntza-zentru arruntak 
aipatzen ditu; ikasleria guztiaren berdina. 
Curriculum berezietako 
planteamenduetatik ateratako “Programa 
de Desarrollo Individual”-etan oinarritzen 
da. 
Curriculum arruntaren planteamenduan 








2.4. INKLUSIOA. Ikuspuntu berritzailea: 
 1994ean, Salamancan, Hezkuntza Premia Berezien inguruko Mundu-Hitzaldian 
erabateko aldaketa baten beharra azpimarratu zen. Funtsezko aldaketa hau ikasleriaren 
aniztasunean, guztiek kalitatezko heziketa jasotzeko duten eskubidean, (diskriminazio eta 
esklusiorik gabe), eta testuinguru honen aurrean hezkuntza-sistemak ekitatezko erantzun 
bat emateko duen gaitasunean oinarritu zen. Hezkuntza mota honen ikuspuntua izan da 
hain zuzen ere, poliki-poliki Inklusio izenez ezagutzen joan dena (Echeita eta Verdugo, 
2012). 
 Integrazioaren garapenak bilakaera kontzeptual bat eragin du, eta integrazio 
terminoa baztertzea eta inklusio terminoarengatik ordezkatzera jotzen da. Aldaketa hau, 
eskola integrazioaren esperientziak nahiko eskasak direla pentsatzearen ondorioz gertatu 
da (Dussan, 2010). Integrazio terminoak aurretiko segregazio bat suposatzen du, eta 
Stainback, Stainback, eta Jackson, (1999)-ek esaten duten moduan: Integrazioak zentzua 
du soilik aldez aurretik hezkuntza-sistematik kanpo utzi den norbait, sartzen uzten 
zaionean.  
 Hezkuntza Inklusiboa berriz, heziketa ikuspuntu berezi baten baitan eratzen da, 
non aniztasuna, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetan eta giza garapenean osagai 
aberasgarri bat den. Hezkuntza inklusiboak komunitate jakin bateko haur guztiek batera 
ikastea eta norberak gaitasun-maila handiena lortzea inplikatzen du, bakoitzaren baldintza 
pertsonal, sozial edo kulturala zein den kontuan izan gabe (Dussan, 2010). Eskola 
inklusiboa kalitatezko heziketa lortzea du helburu eta horretarako, ekitatea eta 
bikaintasuna ezinbesteko baldintzak bihurtzen dira. 
 Echeita (2016)-ren arabera, hezkuntza inklusiboa kontzeptu (eta praktika) 
“poliedriko” bat izaten jarraitzen du, aurpegi edo arlo desberdinetatik (pedagogikoa, 
psikologikoa, soziokulturala, ideologikoa…) aztertu eta ulertu daitekeena. Bestalde, 
Muñoz (2012)-ek, hezkuntza inklusiboak izan behar dituen bost ardatz nagusiak 
identifikatzen ditu: 
1. Inklusioa hezkuntzaren eraldaketa sistematiko eta sakonetan oinarritu behar da, 
eta ez gainazaleko aldaketetan eta/edo aldaketa marjinaletan. Inklusioaren 
bitartez, ikasleria guztiak hezkuntza arruntean sartzeko, bertan irauteko eta parte 
hartzeko eskubidea dutela bermatzea jokoan dago. 
2. Inklusioa teknika, metodo edo estrategien aplikazioan soilik oinarritu beharrean, 
gai edo arazo sakonagoetan, garrantzitsuagoetan eta erabakigarriagoetan sakondu 
behar du, hala nola: kulturan, politika eta praktiketan, diskurtso pedagogikoetan, 
zenbait baloreen esanahietan eta abar. 
3. Hezkuntza inklusibo batek berdintasun, justizia eta ekitate ikuspegi eta irizpideak 
exijitzen ditu; Curriculumaren eta ikaskuntza-irakaskuntza prozesuen eta 
gobernuaren eta eskola eta irakasle kudeaketaren berreraikitze kulturala 
defendatuz. Familien, komunitatearen eta administrazioaren arteko harremana 
ezinbestekoa da. 
4. Berdintasun justu eta bidezkoarekin konprometitu behar da. Hezkuntza 
inklusiboaren alde eginez, baina aldi berean, hezkuntza baztertzailearen kontra 
borrokatuz. 
5. Hezkuntza inklusiboak inklusio sozialaren beharra dauka. 
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 Block (1994) artikuluan, (Linares, 2000-tik hartuta), autore desberdinek 
inklusioak eskola estamentu osoarentzat ekar ditzazkeen onurak adierazten dituzte, 
esklusioari kontrajarriz. Sortzen diren onuren artean, hiru talde desberdin nabarmentzen 
dituzte: 
1. Hezkuntza Premia Bereziko ikasleentzako. 
2. Ikasleria “Arruntarentzat”: Ulermen maila, tolerantzia, aniztasunaren onarpena, 
errespetua…handiagoa adibidez. 
3. Eskolako Langile guztientzako: Ikasleeen (haurren) arteko desberdintasun 
indibidualen kontzientzia handiagoa eta estrategia garapen gehiago egitearen 
beharra, desberdintasun guzti hauek moldatzeko; besteak beste. 
 Sinesmen batzuei kontra eginez, ikerketa desberdinek baieztatu dute estrategia 
metodologiko egokiak erabiliz, baliabide aproposak ezarriz eta aurretiko jarrera egokia 
izanez, Hezkuntza Premia Bereziko ikasleen inklusioak ez duela beste ikasle “arrunten” 
errendimendua gutxitzen, (Linares, 2000). Bestalde, eta lehen aipatu den moduan, onura 
ugari sortzen ditu. 
 Eskola inklusiboa garatzeko esparru plana (2019-2022): 
 Eskola inklusibo baten alde egiteko asmoz, Eusko Jaurlaritzak Eskola Inklusiboa 
garatzeko esparru plan bat proposatu zuen 2019. urtean. Honetarako, helburu zehatz 
batzuk finkatu, eta estrategia desberdinak proposatu zituzten. 
 Eusko Jaurlaritzaren hitzetan: “Argi dirudi, eskola inklusibo baten garapenak 
trantsizioko eta hausnarketa partekatuko prozesuak  behar dituela, hartutako 
neurrien eraginez ikasle guztientzako ikaskuntzaren eta partaidetza gorenen arteko 
hautaketarik egin ez dezagun. Praktikan, hezkuntza-jarduera guztietan ahalik eta 
inklusiorik handiena bermatzen saiatzea esan nahi du horrek” (Eusko Jaurlaritza, 2019). 
Planaren helburuak: 
1. Elkarbizitzarako eta ekitaterako esparru komun bat zehaztea, aniztasunaren balioa 
indartzeko eta hezkuntza arloko erantzunak eta praktikak ikasle guztien 
ikaskuntza-premietara eta-gaitasunetara egokitzeko. 
2. Politika eta jardunbide inklusiboak sustatzea, eae-ko hezkuntza-sistema osoan 
egiturazko jarduerak gauzatuz. 
3. Ikastetxearen autonomia eta erantzukizuna sustatzea, ikasleekiko hezkuntza-
alorreko kudeaketan eta esku-hartzean. 
4. Modu eraginkorrean onartzea zer-nolako zeregina betetzen duen hezkuntza-
komunitateak ikasle guztien arrakasta lortzeko, eta aktiboki sustatzea haien 
ongizate psikosoziala erdiesten laguntzen duten beste sistemekin batera lanean 










3. GORPUTZ HEZKUNTZA ETA HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK: 
 Kirolak, jolasak, jarduera fisikoak eta gorputz hezkuntzak, berdintasuna eta 
inklusioa sustatzeko aukera ematen dute, baita ongizatea, osasuna, hezkuntza eta bizi 
kalitatea hobetzeko aukera ere. Hau guztia, pertsonengan eta gizartean dakartzan ekarpen 
adierazgarrietan islatzen da ; garapen pertsonalean, sozialean, kulturalean … esaterako 
(Jimenez, Florez, eta Rodriguez, 2015) 
 Jarduera fisikoa, sozialki eragin handia duen jokaera da. Jokaera honek pertsona 
orori aukera berdintasuna eskaintzen dio, adina, generoa, ahalmen maila, trebetasuna… 
kontutan izan gabe. Guztiok dute aukera jarduera fisikoak eskaintzen dituen onurez 
gozatzeko (Jimenez, Florez, eta Rodriguez, 2015). 
 Jarduera fisikoa, kirolak eta jolasak Gorputz Hezkuntzako funtsezko alorrak direla 
kontutan izanda, Gorputz Hezkuntzako saioetan parte hartzea ikasleria oro babesten duen 
eskubide bat da, beraz, hezkuntzako langile guztien egin beharra parte hartze hori 
sustatzea da. Gorputz Hezkuntzako alorrean nagusiki jolasaren bidez egiten da lan, eta 
ezin da ukatu jolasaren bidez ikasleak hezi egiten direla, errealitatea zer den ezagutu eta 
ikasten dutela eta baita sozializazioa ere sustatzen dela; erabakiak hartu, gozatu eta barre 
egin, gainontzeko ikasleekin komunikakatu, estrategiak eraikitzen ikasi eta abar (Rios, 
2003). 
Haur bat jolasetik kanpo uzten den momentuan, edota ondorioz, Gorputz 
Hezkuntzako edozein alorretik, (gorputz adierazpena lantzeko jardueretatik, kirol 
hastapenetatik…), erlazionatzeko eta formatzeko duen eskubidetik baztertzen zaio. Bere 
gorputzaren ezagutza eta onarpena izateko aukera murrizten zaio, baita  bere mugimendu 
ahalmena ere (Rios,2003). 
Denok ados daude Kirola eta Jarduera Fisikoa kultura direla esatean, hortaz, 
Hezkuntza Premia Bereziko ikasleek ez al dute kultur modalitate honetan parte hartzeko 
eskubiderik? Guretzat “osasuna” den bitartean, (sozialki onartua dagoena), haientzat hori 
baino askoz gehiago da, bizitzarako ezinbestekoa zaie, laburbilduz; haien 
mugikortasunerako eta nor bere kabuz bizi ahal izateko (2.Taulan ikusi daitekeen 
moduan). Beraz, haien ahalmen fisikoak areagotuz, gaitasun motorrak hobetuz, erlazio 
interpertsonalak sustatuz, autokontrola eta norbere meneratzea indartuz, eta gehien bat, 
ikasle hauek haien denbora librea ahalik eta gehien disfrutatzea lortuz, inklusioa geroz 
eta hobea izango da eta ahal den heinean bere existentzia normalizatuko da  (Tierra eta 
Castillo, 2009). 
Alor honi buruz egindako ikerketek egiaztatzen dute jarduera fisikoak, urritasuna 
duten pertsonei hezteko eta sozializatzeko aukera anitzak ematen dizkiela. Karen 
Depawek, jarduera fisikoak (eta hortaz Gorputz Hezkuntzak) behar bereziak dituzten 
pertsonengan dakartzan onurak sei talde ezberdinetan biltzen ditu (Tierra, 2001): 





Eraginkortasun fisikoa eta fisiologikoa  
Mugimendurako konpetentzia. 





Estresa eta antsietatea murrizten du.  Ahalmen 
sortzailea lantzen da. 
Autoestimua eta Autokontzeptua. 
SOZIALAK Pertsona askorekiko harremana. 
Inklusioaren hobekuntza. 
Proiektu bateko partaide izatea. 
BOKAZIOZKOAK Lanerako gogoa 
Baliagarria eta trebea sentitzea. 
FUNTZIONALAK Autosufizientzia 
Autonomo izatea  
Mugimendu gaitasuna 
OLGETA 
Parte hartzea eta gozamena  
Interesa eta arrakasta  
Jarduera hauek haien egunerokotasunean 
baliagarriak izatea.  
“Inklusioa ez da modu batean edo bestean egitearen gailentzean oinarritu behar, 
aniztasunean funtsatutako bizikidetzan baizik” (Rios, 2003). 
 
3.1.GORPUTZ HEZKUNTZA INKLUSIBOA:  
 Eskola inklusiboaren testuinguruan, Gorputz Hezkuntzak ez du saihestu behar 
orain arte aipatu diren neurrien hartzea. Beste alorrekin elkarlanean aritzen den alor 
nagusi batean moduan ikusi behar da, eta hortaz ezin da “irla” bat bilakatu; klaustroaren, 
antolakuntzaren edo/eta curriculum erabakietatik kanpo geratzen dena (Rios, 2009). 
 Gorputz Hezkuntza inklusiboaz ari garenean, behar bereziak dituzten ikasleak 
behar berezi horiek ez dituzten ikasleek erabiltzen duten espazio berdinean aritzen direla 
ulertzen da, eta baita ikaskuntzako helburuak berdinak direla; inolako ezberdintasunik 
egin gabe. 
Nahiz eta inklusioa ez den egiteko erraza eta gure hezkuntza sisteman eta 
hezkuntza errealitatean erronka bat izaten jarraitzen duen, ezinbestekoa da gogoraraztea 
eskolaren eta baita irakaslegoaren esku hartzea neurri antolatzaile eta kurrikularretatik 
haratago joan behar direla. Hori horrela, jarraian aurkeztuko dira urritasuna duten 
pertsonen parte hartze aktibo eta eraginkorrak errazteko estrategiak Gorputz Hezkuntzan 
(Rios,2009): 
 Hekuntza jarreretan eta baloreetan:  
 Gorputz Hezkuntzako saioetan desgaitasunak dituzten pertsonen inklusioa oinarri 
bezala hartuko da gainontzeko ikasleriak dibertsitatea errespetatu dezan eta aldi berean 





 Ikaskuntza eta jarduera kooperatiboak:  
 Ikaskuntza kooperatiboa eskola inklusiboaren mugimenduaren berezko 
metodologiatzat hartzen da, guztion ikaskuntza maximizatzeko eta gure esku hartzea 
jokabide zein baloreetan oinarritutako ikaskutza izateko. 
 
 Irakaskuntza anitza:  
 Irakaslegoari erraztasunak eskaintzen dizkio saioak diseinatzeko orduan, ikasleria 
guztiak parte hartzeko aukera izan dezan, eduki eta hezkuntza estrategietan  helburu 
indibidualak ezarriz. Gainera, irakaskuntza honek, irakasleagatik gidatuak eta 
kontrolatuak dauden ikasgelak alde batera uzten ditu eta ikaslearen autonomia sustatzen 
du, aukera ezberdinak emanez.  
 
 Gorputz Hezkuntza egokitua. Jarduera Fisiko egokituaren bitartez: 
 Gorputz Hezkuntza egokitua irakasleak egin beharreko presezu bat da, non ikasle 
guztien beharrak asetzeko gai izan behar den, egiten dituen plangintzetan eta izaten dituen 
jarreretan oinarrituz. Hau guztia egoera motorretan egiten diren egokitzapen 
pedagogikoei esker lortzen da: (Tierra, 2001). 
 Hitzezkoa 
 Bisuala 
 Zinestesikoa ( Simulazioak egin) 
 Jardueraren deskonposaketa  
 Beharrezko atsedenak egin (Lortu nahi dena asimilatzeko denbora izan) 
 Egokitzapenak: material baliabideak, espazio eta denboraren antolaketa.  
 Distrazioa dakartzaten iturriak saihestu  
 Estruktura berdinaren erabilera (Erritual moduan burutzen da) 
 Jarduera Fisiko egokitua: 
 
3. Taula:Gorputz Hezkuntzako eginkizunen egokitzapena (Ruiz Sanchez, Rios 2003,2009-en moldatua). 
 
 Hezkuntza premia bereziko 
ikasleekin lan egiteko ez da didaktika 
zehatz bat behar, beharrezkoa denean 
jarduerak egokitzearekin nahikoa izaten 
da. Gorputz Hezkuntzako jardueretako 
egokitzapenek helburu hauek dituzte: 
(Tierra, 2001) 
 Bizi ziklo osoan zehar konpetentzia 
motorrean sortzen diren arazoak ezagutu 
eta konpondu.  
 Gaur egungo bizitzan, behar bereziak 
dituzten pertsonen inklusioa defendatu 
eta horren alde egin, honek, hezkuntza 
premia bereziko ikasleak Gorputz 
Hezkuntzako ohiko saio batean parte 
hartzeko aukera sustatzea esan nahi du. 
 
 Gorputz Hezkuntzako eginkizunak egokitzeko, Rios (2003,2009)-ek honako 
















1. Informazioa abiapuntutzat. Ikaslearen ezaugarri indibidualak aztertu: 
 Ikasleek hezkuntzan behar berezi ezberdin asko izan ditzakete, horregatik, 
ebaluazioa integratua (interdisziplinarra) eta ahalik eta zabalena izan behar da, ikasle 
horiek dituzten ezaugarrien ahalik eta informazio gehien eskuratzeko helburuarekin. 
 Urritasuna duten Hezkuntza Premia Bereziko ikasleentzako erantzun orokor bat 
sortzea oso lan zaila da, defizit bakar batek hezkuntza premia desberdin ugari sortu 
ditzazkelako. Gainera, norberaren alderdi pertsonalak ere kontuan izan behar dira, 
ikaskuntza erritmoa baldintzatu dezaketelako, besteak beste: interesa, motibazioa eta 
aurretik bizi izandako espereientziak. Honi guztiari, hezkuntza behar horiek zehaztuko 
dituzten multzo aldagarriak gehitu behar zaizkio, adibidez:  
 Familia eta gizarte-hezkuntzaren testuinguruaren garrantzia. 
 Gabezia eta norberaren onarpenaren inguruko jarrera. 
 Desgaitasun mota eta gradua. 
 Taldean integratzeko eta harreman sozialak izateko gaitasuna. 
 Gabezia baten ondorioz sortutako beste gabezia baten presentzia (gabezia 
anitzak). 
 Eta abar. 
 
2. Zereginaren (jardueraren) analisia: 
 Behin hezkuntza behar bereziak zeintzuk diren antzemanda eta aztertuta, hurrengo 
pasua behar berezi horietara egokitzen den jarduera edo zeregina proposatzea izango 
litzateke. Horretarako, ikaslearen ezaugarriak eta hasierako planteamenduaren arteko 
erlazioa aztertu behar da: zailtasunak, egoera aproposak...non egon daitezkeen 
identifikatzeko asmoz. 
 
3. Eginkizunen egokitzapena eta jarraipena: 
 Zereginaren ezaugarriak aztertu ondoren, irakaslearen esku-hartzea hiru alderdietan 
kokatzen da:  
 Metodologian egindako egokitzapenak. 
 Ingurunean eta materialean egindako egokitzapenak. 
 Eginkizunaren egokitzapena. 
 Ikaslearen ikaskuntza mota eta bere hasierako abiapuntua zein den ezagututa, 
irakasleak ikasle honi hoberen egokitzen zaizkion ikaskuntza-irakaskuntza estrategia 
ezberdinak eskaini behar dizkio. Modu honetan, esperientzia zuzena, hausnarketa, 
espresioa eta komunikazioa hobetzen duten metodoei garrantzia emanez. 
Bestalde, materiala eta ingurunea eragile garrantzitsuak dira ikaskuntza-
irakaskuntzako jardueren egokitzapenak egiteko. Proposatzen den jarduera eskuragarria 
izan dadin, materialaren aukeraketa egokia egin eta ingurunea (instalazioa) modu egoki 
batean moldatu behar dira. Honela, ikaslearen gaitasunen garapenean laguntzen da. 
Ordea, moldaketa hauek ongi burutzen ez badira, ikasleen aukera motorrak mugatuak 
egongo dira.  
Ruiz Sanchezek, (Rios, 2003-tik hartuta), honako moldaketak proposatzen ditu: 
 Materialaren moldaketak: Mugimendua sustatzen duena - Informatzailea -
Manipulatiboa – Motibagarria - Babeslea. 
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 Instalakuntzaren moldaketak: Oztopo arkitektonikoak ekidin - Oztopoak eragotzi - 
Urratzailea eta labaingarria ez den gainazala - Mugatutako espazioak – Gune 
maldatsuak ekidin. 
 Hasierako jardueraren zein ikaslearen ezaugarriak ezagutzen badira, hezkuntza 
behar berezi horiek asetzen dituen jarduerak proposatzea errazagoa izango da. 
Egokitzapen guzti horien helburu nagusia, ikasleak ikasteko duen desioa piztea izango 
da, hori baita ikaskuntza-irakaskuntza prozesua eraginkorra izateko giltza.  
Aldi berean, proposatutako jardueraren zailtasun maila kontuan izan behar da, 
batzuetan, ikasleen eskura ez dauden baliabideak exijitzen direlako. Egokitzapenak ez 
badira guztiz egokiak eta desgaitasuna duen ikaslea kapaza ez bada eskatutako maila hori 
lortzeko, porrota izan daiteke berarentzat. Esperientzia negatibo horiek jarrera aldaketa 
sortu dezakete eta mota horietako jarduerei errefus egingo die. Ondorioz, bere garapen 
motor, kognitibo, sozial, afektibo eta emozionalean ondorioak ekar ditzake. 
Jarraipenari dagokionez, zein jarduerak diren egokiak eta zeintzuk ez ikusteko 
aukera eskaintzen du, (hasierako aurreikuspenarekin alderatuz). Beraz, aldaketa eta 
egokitzapen berriak egin behar dira hasierako helburu eta abiapuntu horiek lortu ahal 
izateko. 
 Beste ikuspuntuak aintzat hartuz, Linaresen (2000) arabera, (ikerketekin alderatuz 
eta teoria kognitibo-konstruktibista erabiliz), Gorputz Hezkuntzako programazio 
eraginkor eta inklusiboa sortzeko ezinbestekoa da oinarrizko bost elementu erabiltzea: 
Berrikusketa, Hausnarketa, Errealizazioa, Emaitzak eta Feedback-a. “Las Cinco Erres” 
(Gazteleraz): Revisión, Reflexión, Realización, Resultado eta Retroalimentación. (Ikusi 
4.Taula) 
1. Berrikustea : Aurrera eramango diren programaketan ageri diren alderdi guztiak 
berrikustea komenigarria da. Funtsezkoa da antzerako egoeretan aurretik 
gauzatutako lan eta azterketak berrikustea, eta baita premia bereziak dituzten 
ikasleekin zerikusia dutenak ere. (Norberaren mugak, gaitasunak, izandako 
laguntza teknikoak, GH aurretik bizi izandako esperientziak …) 
2. Hausnarketa: Behin nahikoa informazio dugunean (Aurretiko literatura+ pertsona 
zehatzari buruzko informazioa), gure nahiaren intentzioari buruzko hausnarketa 
egin behar da, objetiboki zein hipotetikoki.  
3. Errealizazioa: Hasierako ikerketak eta programazio “zirriborroan” ipinitako 
xedeeak eta hipotesiak kontuan izanda, programazioa diseinatzea eta aurrera 
eramatea. Programaren inplementazioa ahalik eta koherenteena izan behar da 
momentu horretan dagoen hezkuntza errealitatearekin. Batzuetan eraldatzeko eta 
inprobisatzeko beharra egon daiteke. 
4. Emaitzak: Lortutako emaitzen 
interpretazioa egin behar da. Ebaluazio 
jarraia egingo da, hasierako abiapuntua 
eta baita izandako prosezu guztia 
kontutan hartuz.  
5. Feedback:  Behin emaitzak lortuta, 
ebaluatuta eta interpretatuta, rebisioa egin 
behar da: alderdi negatiboak alde batera 
utziz, aldaketak eta baita norberaren 
aberaste pertsonala sustatuz. 
 










 Hortaz, Hezkuntza Premia Bereziko ikasleak ikasle “arruntek” egiten dutena 
zehatz mehatz egitea nahi izan gabe, gelaren aniztasuna kontuan hartuta planifikatu 
daiteke, hezkuntza errealitate horrekin bat datozen estrategia metodologikoak erabiliz, 
jarduera desberdinak proposatuz eta hasieratik (eta ikuspuntu normalizatu batean) 
planifikatutako helburu guztiak betez (Linares, 2000). 
 
3.2. GORPUTZ HEZKUNTZA INKLUSIBORAKO ZAILTASUNAK EDO MUGAK: 
 Gorputz Hezkuntza Inklusiboa atalaren hasieran aipatu den moduan, inklusioa 
lortzea ez da lan erraza, eta gaur egungo hezkuntza sisteman, eta Gorputz Hezkuntzako 
ikasgaian batez ere, erronka handi bat izaten jarraitzen du. 
 Gaur egun arte Gorputz Hezkuntzako saioetan egin diren planteamenduak, 
orokorrean, oso urrun daude orain arte Inklusio moduan definitu dugunarekin alderatuz. 
“Inklusio Erreal” bat eman dadin, ikasle guztiak onartuak eta parte hartzaileak izan behar 
dira, norberaren mugak eta berezitasunak errespetatuz eta babestuz. Alabaina, kasu 
gehienetan “Inklusio Faltsua” ematen da, non Hezkuntza Premia Bereziko ikasleak 
saioetan egoten diren baina ez  duten aktiboki parte hartzen; bigarren maila batean 
geratzen diren jarduerak burutuz,(Rios, 2003) adibidez:  
 Saioetan rol-pasiboak hartu. 
 Jarduera indibidualizatuak burutu; gainontzeko ikasleengandik baztertuak. 
 Lanketa teorikoa soilik egin. 
 Ikaskideak nola jolasten duten ikusten egotea (“Acto de Presencia”) 
 Rios (2003,2009)-ek hainbat faktore azpimarratzen ditu inklusio prozesu hori 
baldintzatzen dutenak, eta lau talde handietan bereizten ditu:  
1. Azpiegiturazko Baldintzatzaileak: 
 Lehenengo talde handi honetan, bi eragile nagusi bereizten dira: Baliabide 
ekonomikoen gabezia eta Denontzako irisgarritasun eta diseinua.  
 Hezkuntza zentru gehienek ez dituzte aniztasunari erantzuteko baliabide 
nahikorik: materiala, giza baliabidea, laguntzazko irakasleak… Bestalde, ezinbestekoa da 
Gorputz Hezkuntzako saioetan erabiliko diren instalakuntzak eta materialak Hezkuntza 
Premia berezietara egokituak egotea (barrera arkitektonikoen ezabatzea, aldagela 
egokituak eta abar.). 
2. Baldintzatzaile Sozialak: 
 Ezjakintasunak eta sentsibilizazio faltak, solidarioak ez diren jarrerak eragiten 
dituzte: errefusa, saihestea eta abar. Eskolako testuinguruan baldintzatzaile honek 
izugarrizko garrantzia du, alde batetik eskolako langile guztiak hartzen dituelako bere 
baitan: ikasleria, klaustroa, administrazioa…Eta bestetik, ikasleen ingurune sozialak 
(familia, bizilagunak…) eragin handia izaten duelako. Inklusioaren alde egiten ez duen 
Klaustroak, eta ingurune-sozialean entzun ditzaketen iritzi edo iruzkinek ikasleengan 
modu negatiboan eragin dezakete. 
 
3. Hezkuntza Premia Bereziko Ikasleen Baldintzatzaileak: 
 Hirugarren talde honetan, hiru arazo nagusi bereizten ditu: Automarginazio 
arazoak, harreman sozialak garatzeko zailtasunak eta norberaren onarpen maila. Ikasle 
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bakoitzaren bizipenek: aurretiko esperientzia traumatikoak, desgaitasunak sortzen 
dizkion ondorioen onarpena, bere gaitasunen gutxiestea….uzkurtasun eta motibazio falta 
bezalako jarrera bultzatu dezakete, inklusio prozesua zailduz. 
  
4. Irakasle lanaren Baldintzatzaileak: 
 Irakasle lana baldintzatzen, eta Inklusio Faltsua bermatzen duten faktoreak 
desberdinak izan daitezke: 
 Irakasleriaren idiosinkrasia: Aurretiko esperientziak, norberaren ideologiak, 
arazoak konpontzeko jarrera…heziketa aukerak mugatu ditzazke (egoera onak edo 
txarrak sortuz). 
 Familia faktorea: Ikaslearen familiak hartzen duen jarrerak, gehienetan gehiegizko 
babesa, irakaslearen lana bideratu dezake Inklusio Faltsu horren alde eginez. 
 Gainontzeko ikasleen jarrera: Aurretiko sentsibilizazio eta ulermen lan egoki bat 
egiten ez bada, gainontzeko ikasleek diskriminazioz eta errespetugabe joka 
dezakete, Inklusioaren alde irakasleak egiten duen lana asko zailduz.  
 Gorputz Hezkuntzaren gutxiespena: Aniztasunaren aurrean Gorputz Hezkuntzari 
merezi duen garrantzia ematen ez zaionean, saioak ez dira Laguntzazko-
irakaslearekin indartzen, (beste irakasgaietan egiten den bezala). 
 Irakasleriaren Formakuntza eta Jarduera Fisiko egokituen Espezialista falta: 
 Irakasleriaren formakuntza eztabaida handien sortzen duen alderdia da (Tierra, 
2001). Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan egindako ikerketek 
baieztatzen dute, Gorputz Hezkuntzako irakasle portzentaje altu batek ez duela aniztasuna 
aintzat hartzen (zaintzen); legeak islatzen duen moduan. Hortaz, agerian uzten da 
orokorrean irakasleek  ez dutela formakuntza nahikorik Hezkuntza Premia Bereziko 
ikasleen beharrei erantzuteko (Mendoza, 2008). 
 Eremu honetan dagoen formakuntza gabeziak, ezezagutzan oinarritutako 
beldurrak sortzen ditu, batez ere, lesioak eragitean eta honek sortzen dituen ondorio 
legaletan. Beldur hauek, nahiz eta logikoak izan eta kontuan izan behar diren, ez dute 
Inklusio Faltsuaren nagusitzean lagundu behar (Rios, 2003). Aldi berean, Mendoza 
(2008)-ren arabera, irakasleria ezjakintasun horretan babesten da esku hartzea  ez egiteko; 
akatsak ez sortzeko aitzakia erabiliz. Ezjakintasunak esku-hartzean sortzen dituen 
beldurren ondorioz, Hezkuntza Premia Bereziko ikasleen jarduera fisiko falta edo 
jarduera fisiko defizitarioa nagusitzen da Gorputz Hezkuntzako saioetan. 
 Bestalde, Tierra (2001) eta Mendoza (2008)k esaten dutena kontuan izanda, 
irakasleak ez dira guztiz prestatzen (hezten) arazoarekin aurrez aurre egoten diren arte, 
hau da, ikasgelan errealitate hori praktikara eraman behar den arte. Momentu horretan 
hasten dira informazioa eskuratzen eta egunerokotasunean bizi duten “oztopo” hori 
konpontzeko prestatzen.  
 Hezkuntza zentruetan gertatzen dena aztertzean, irakasle bakoitzak Hezkuntza 
Premia Bereziko ikasleen inklusioari aurrera egiteko eskura dituen baliabide eta tresnak 
erabiltzen dituela ikus daiteke; desgaitasunen aniztasun eta heterogeneotasunaren aurrean 
bide apropos zehatzak ez daudelako. Baina irakaslearen formakuntza zenbat eta 
handiagoa izan, geroz eta hezkuntza-erantzun gehiago emateko aukera izango duela 
antzeman da (Mendoza, 2008). 
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 Irakasleriaren formakuntzan inguruan, Tierra (2001) bi formakuntza mota 
bereizten ditu: 
 Hasierako Formakuntza: Formakuntza hau unibertsitate fakultatean jasotzen dena 
da, non desgaitasunen eta motrizitatearen inguruko oinarrizko ezagutzak azaldu 
behar diren. Hortaz , Tierra(2001)-en hitzetan: “Alor honetan unibertsitateak 
eskaintzen duen prestakuntza, ikuspuntu guztiak aintzat hartuz, ez da nahikoa”. 
 Formakuntza jarraitua: Bertan, formakuntza oso anitza izan daiteke: 
graduondoko ikastaroak, biltzarrak eta abar. Aipatutako formakuntza iturri hauek, 
metodologia eta esku-hartze didaktikoak, besteak beste, lantzeko balio behar dute. 
 Azkenik, esandakoari Jarduera Fisiko Egokituen espezialista falta gehitu behar 
zaio. Alor honetan espezialisten ohiko presentziarekin, irakasleen jarrera inklusiboa 
guztiz indartua egongo litzateke, eta hortaz, heziketa kalitatea eta hezitzaileen 
segurtasuna gora egingo luke. 
 
4. HELBURUAK: 
 Lan honen helburu nagusia, Oarsoaldeko ikastetxeetan eta Gorputz Hezkuntzako 
ikasgaian Hezkuntza-Premia Bereziak dituzten ikasleen egoera ezagutaraztea izan da. 
Horrez gain, zenbait helburu espezifiko planteatuta dira lanean zehar betetzeko asmoz, 
hala nola: 
 Gaiari buruzko terminologia espezifikoa ezagutzea, eta terminoen arteko 
desberditasunak ikastea: Inklusioa, Integrazioa, Urritasuna, Desgaitasuna… 
 
 Hezkuntza Premia Berezien bilakaera zein izan den aztertzea. 
 
 Gorputz Hezkuntza Inklusiboa zer den ezagutzea, eta honen ezaugarri nagusiak 
aztertzea. 
 
 Gorputz Hezkuntzako irakasleei zuzendutako Galdetegi bat sortzea, Hezkuntza 














 Ikerketa honen ardatza irakasleen jarrera eta garapen profesionala aztertzea da, 
funtsezko zutabeak baitira Gorputz Hezkuntzaren arlo zehatzean hezkuntza-premia 
bereziak dituzten ikasleen arretaren arrakastarako. 
 Azterlan hau garrantzitsua da irakasleen egoera konplexu bat erakusten duelako, 
egunez egun bizi behar duen egoera konplexua, eta honi erantzun egin behar diotelako 
hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin duten gaitasuna optimizatzeko. 
 Lan honen bidez azterketa-irizpideak zehaztu nahi dira Gorputz Hezkuntzako 
irakasleen jarrerak, formakuntzak eta lan egoerak ezagutu, baloratu eta alderatuz, ondoren 
hobetzeko proposamen edo aldaketa programa bat ezartzeko azken helburuarekin. Hori 
dela eta, azterketa sozioedukatibo* baten hurbilpena aurkezten da Gorputz Hezkuntzako 
irakasleek hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekiko duten egoerari buruzkoa. 
 
5.1. PARTE HARTZAILEAK: 
 Ikerketa hau Oarsoaldeako eskualdean lan egiten duten Lehen Hezkuntzako eta 
Gorputz Hezkuntzako irakasleetan oinarritzen da. Hortaz, Pasaia, Lezo, Orereta eta 
Oiartzun herrietako ikastetxeetan lan egiten duten Gorputz Hezkuntzako irakasleek parte 
hartu dute, besteak beste: Haurtzaro, Pasaia-Lezo Lizeoa, Lezo Herri Eskola, Koldo 
Mitxelena, Gamon eta Orereta Ikastola. 
 Guztira Gorputz Hezkuntzako 13 irakasleek hartu dute parte. Parte hartzaileen 
inguruko zenbait ezaugarri/datu hartu dira kontuan: Adina, Esperientzia irakasle gisa 
(urteak), Formakuntza eta Egungo lan egoera. 
 
1. Grafikoa: Parte Hartzaileen adina. 
 
 Parte hartzaileen adina behatuta, 33 
urtetik 61 urtera bitarteko irakasleek 
parte hartu dutela ikus daiteke (Ikusi 
1.Grafikoa): 
33 (n=2), 34, 35, 37, 41, 44, 46, 47 
(n=2), 58 eta 61 urteko irakasleak 
hain zuzen ere. Beraz, irakasle 





*Azterketa Sozioedukatiboa gizarte-eragineko programak planifikatzean eta garatzean datza, zenbait 
norbanako-taldetan hezkuntza jarduerak eginez. Eskola orientazioko talde batek  eskola jardunean eta 
garapenean eragina duen gizarte-arazo batean esku hartzen duenean gertatzen da. Gainera alderdi hau 
ikasgelaren barruan garatzen da, eta hezkuntza ikerketarako partaidetza-metodo gisa hartzen da; arazo 
akademikoak gainditzeaz gain, kalitatezko hezkuntza kultura lortzen ahalegintzen dena. Hala ere, 




2. Grafikoa: Parte Hartzaileen esperientzia irakasle gisa. 
 
 Irakasleen esperientziari (urteak) 
dagokionez, 2 urte eta 36 urte 
bitarteko esperientzia duten 
irakasleek parte hartu dute (Ikusi 
2.Grafikoa): 
2, 7, 8, 10(n=2), 13, 15, 20(n=2), 23, 
24, 34, 36 urteko esperientziak 
irakasle gisa. Adinarekin gertatzen 
den bezala, irakasle gisa izandako 
esperientzian batzuen eta besteen 
artean hainbesteko aldea egoteak 
aberastu egiten du ikerketa. 
 
 
3. Grafikoa: Parte Hartzaileen egungo lan egoera  
 Parte hartzaileen egungo lan-
egoeran ere erantzun anitzak jaso 
dira: (Ikusi 3.Grafikoa) 
%53,8 Funtzionarioa 






5.2. TRESNA ETA DISEINUA: 
 Datuen bilaketa Gorputz Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza) irakasleen sektoreari 
zuzendutako GALDETEGI baten bidez egin da (Ikusi 1.Eranskina). Hitz gutxitan esanda, 
galdetegiak ikertzaileari pertsonen lagin bati buruzko informazio egituratua biltzeko eta 
galdera-multzo bat planteatzeko aukera ematen dio. Aldi berean, erantzunen tratamendu 
kuantitatiboa erabiliz biztanleria deskribatzeko edo bere intereseko aldagaien arteko 
erlazio batzuk estatistikoki kontrastatzeko aukera ematen dio ere. 
 Galdetegia erabiltzearen arrazoi nagusia, baliozko neurri/erantzun kuantitatiboak 
lortzeko nahia izan da; metodo zientifikoak planteatzen dituen eskakizunak betetzeko 
asmoz. Izan ere, kanpo-balioaren maximizazioan (erreferentziako populazioaren 
orokortzea) edo barnekoan (bi aldagairen edo gehiagoren arteko erlazioei buruzko 
hipotesien kontrastea), galdetegia erabiltzearen azken helburua lehen aipatutako landa-
lanetik abiatuta baieztapenak ezartzeko ahalik eta bermerik handienak edukitzea izan da. 
 Azken finean, ikuspegi honetatik bakarrik hartzen du zentzua zuzenean behatu 
ezin diren fenomenoak, hala nola pertsonen ezagutzak, jarrerak edo portaerak, modu 
egituratuan ikertu ahal izateko tresnak eraikitzeak dakarren erronka konplexua. Horrela, 
Galdetegia erabilitako teknika edo tresna bada, Inkesten Metodologia hura diseinatzeko, 
administratzeko eta lortutako datuak biltzeko antolatutako urratsen multzoa izan da. 
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 Galdetegi hau antzeko ikerketetan erabilitako eta balidatutako hainbat 
galdetegietatik abiatuta sortu da: (Gonzalez de la Cruz, 2000), (Duran eta Sanz, 2007), 
(Domenech, Esbrí, Gonzalez y Miret, 2004), (Perez eta Vazquez, 1998). 
 Gonzalez de la Cruz, 2000-en ikerketak, Albacete hirian Bigarren Hezkuntzako 
Gorputz Hezkuntzako irakasleek hezkuntza-premia berezien aurrean duten egoera 
aztertzen du, eta irakasleen jarreraren eta garapen profesionalaren analisian oinarritzen 
da.  Duran eta Sanz, 2007-ek aldiz, Madrilgo iparraldeko 30 irakasleen lagina aztertuz, 
desgaitasunen bat duten ikasleen aniztasuna dela eta Gorputz Hezkuntzako irakasleek 
dituzten zailtasunak eta arazoak zehaztu nahi dituzte. 
 Bestalde, Domenech et. al, 2003-ikerketan, Castelloneko hirian hezkuntza-eremu 
desberdinetako (eremu publikoa eta eremu pribatua) eta etapa desperdinetako (HH, LH 
eta BH) irakasleen desgaitasunaren ondoriozko hezkuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleekiko jarreren azterketa deskriptiboa eta konparatiboa planteatzen da. Azkenik, 
Perez eta Vazquez, 1998-en ikerketan, Bartzelonako hirian Lehen Hezkuntzako Gorputz 
Hezkuntzako irakasleek aniztasunaren arretan duten egoera aztertzen da. 
 Galdetegiaren diseinuari dagokionez, 46 galderez (Item) osatua dago eta gehienak 
galdera itxiak izan arren (gurutze batekin erantzutekoak) proposamen edo iruzkin bat 
idazteko salbuespenak ere badaude. Datu kuantitatiboak sortzeko gaitasun estimaezinaz 
gain, horrelako galderek aukera ematen dute parte-hartzaileek informatzeko erabiltzen 
duten zehaztasuna areagotzeko. Alde batetik, galderari buruzko ulermen-akatsak 
murriztuz, eta bestetik, informatzaileari alternatiba jakin batzuk eskainiz (epaiketari 
lagunduz). 
 Bestalde, aukera jakin batzuk eskaintzen dituztenez, galdera itxiek haien 
berezitasuna murrizten eta dispertsioa kontrolatzen laguntzen dute ere; erantzunei 
tratamendu esanguratsuagoa emanez. Galdetegi honetan zehazki, Likert-Eskala erabili 
da. 
 Likert-Eskala neurtzeko tresna bat da, galdera dikotomikoek ez bezala (erantzuna 
bai/ez) jarrerak neurtzeko eta inkestatuak proposatzen zaion edozein baieztapenarekin 
duen adostasun maila ezagutzeko aukera ematen duena. Bereziki baliagarria da pertsonek 
bere iritzia zehaztea nahi den egoeretan erabiltzea. Galdetegian 5 maila desberdinetako 
Likert Item-ak erabili dira: 1=Oso desados / 2=Desados / 3=Ez desados, Ez ados / 4= 
Ados / 5=Guztiz ados. 
 Horrez gain, galdetegia hiru galdera-multzoetan banatua dago: Gorputz 
Hezkuntzako irakasleek aniztasunaren aurrean duten jarrerari bideratutakoak, Gorputz 
Hezkuntzako irakasleen formakuntzari (hasierako eta jarraia) zuzendutakoak, eta 
aniztasunari aurre egiteko dituzten lan baldintzetan oinarritutako galderak. 
 Gainera, erantzunetatik ateratako informazioa estatistikoki eta konfidentzialtasun 
osoz erabili da, helburua Gorputz Hezkuntzako irakasleen iritzien ondorio edo 
deskribapen orokor bat lortzea baita inoiz ez analisi (azterketa) indibidual bat egitea. 
5.3. PROZEDURA: 
 Galdetegia pasatzean jarraitutako prozesuari dagokionez, 2020ko apirila eta 
maiatza bitartean administratu da, eta galdetegia sortu eta datuak lortzeko “Google 
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Forms” online plataforma erabili da. Online formatoan egiteak abantaila ugari ematen 
ditu, adibidez: denbora murriztea (bidalketaren azkartasuna), erosotasun handiagoa 
inkestatuarentzat, emaitzak kudeatzeko erraztasuna, emaitzen kalitatea hobetzea eta abar. 
 Datuak lortzeko hainbat bide erabili dira. Kasu batzuetan Gorputz Hezkuntzako 
irakasleekin hitz egin da zuzenean, eta beste kasu batzuetan berriz, ikastetxearekin hitz 
egin behar izan da bertako Gorputz Hezkuntzako irakasleen kontaktua lortu ahal izateko.  
 Hala eta guztiz ere, kasu guztietan prozedura berdina jarraitu da. Posta-
elektronikoz idatzi bat bidali zaie non inkestagilearen aurkezpena eta azterlanaren 
beharrezko informazioa agertzen den: Galdetegiaren zergatia, gai nagusia eta egitura 
azalduz, modu anonimoan burutzen dela azpimarratuz eta aldez aurretik eskerrak emanez. 
5.4. BILDUTAKO INFORMAZIOAREN ANALISIA EGITEKO JARRAITUTAKO 
PROZEDURA: 
 Bildutako informazioaren analisia egiteko jarraitutako prozesuari dagokionez, 
galdetegia online formatuan sortu eta bidali denez, inkestatuak erantzuten hasten diren 
une beretik inkestaren emaitzak jasotzen hasteko aukera egon da; ikertzaileari denbora 
aurreztuz, erantzunak jaso ahala has baitaiteke datuak tratatzen. 
 Informazioaren analisia egiten hasi baino lehen, aldez aurretik lanketa sakon bat 
egin da non ikerketa enpirikoarekin erantzun beharreko hipotesi operatiboak formulatu 
diren. Beraz, hipotesi horiek baieztatzeko edo baztertzeko erabili diren adierazle-
neurgarriak galdera-sortako galdera bakoitzean jasotako erantzun positiboen edo 
negatiboen ehunekoak izan dira. Ahal izan den neurrian galdera bat baino gehiago 
planteatu da hipotesi bakoitzari erantzuteko. 
 Hauek izan dira planteatutako Hipotesiak: 
1. Gorputz Hezkuntzako irakasleen jarrera, aniztasunaren arretari dagokionez, positiboa 
izango da gehienbat. 
2. Aniztasunari arreta emateak ekarriko lituzkeen eskakizunen ondorioz, Gorputz 
Hezkuntzako irakasle gehienek gainezka egiten dutela sumatzen da. 
3. Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek hezkuntza-premia bereziei buruzko ezagutza 
urria dutela aitortuko dute. 
4. Aniztasunaren arretari aurre egiteko prestakuntza eskastzat joko dute kolektiboaren 
gehiengoak. 
5. Aniztasunaren arretari aurre egiteko mugak Administrazioari egotziko zaizkio gehienbat. 
6. Gorputz Hezkuntzako irakasleen kolektiboan ez da gogo handirik ikusten gelan 
aniztasunari erantzuteko ahalegin gehigarriak egiteko. 
7. Irakasle gehienek laguntza gehiago eskatzen diote ikastetxeari aniztasunaren arretari 
dagokionez. 
8. Aniztasunarekiko arretari aurre egiteko mugak baliabide faltari egozten zaizkio gehienbat 
(materialak, instalaziokoak...). 
9. Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek beren muga pedagogikoak aitortuko dituzte 
aniztasunari aurre egiteko. 
 Hortaz, datuen analisiak hipotesietan ezarritako formatua jarraitu du. Hala, 
horietako bakoitza baieztatzeko edo ezeztatzeko balio duten galdera guztiak jorratu eta 





 Grafikoetan agertzen diren ehunekoak, irakasleek galdera bakoitzean emandako 
erantzunetatik lortuak izan dira (Ikusi 2.Eranskina). 
6.1. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIEI BURUZKO AURRETIKO EZAGUTZEI ETA 
JARREREI BURUZKO GALDERA MULTZOA:  
 Hezkuntza Premia Bereziei buruzko aurretiko ezagutzei eta jarrerei buruzko 
galderak, zenbait hipotesi baieztatzeko edo baztertzeko erabiliak izan dira. Lehen aipatu 
den moduan, hipotesi bakoitzarentzat galdera desberdinak erabili dira: 
1) Gorputz Hezkuntzako irakasleen jarrera, aniztasunaren arretari dagokionez, 
positiboa izango da gehienbat: 
 
1. Ados: %46,2 / Guztiz ados: %53,8                             3. Ez desados ez ados: %15,4 / Ados: %46,2                      
 Guztiz ados: %38,5  
 
9. Desados: %7,7 / Ez desados ez ados: %30,8            12.  Ados: %76,9 / Guztiz Ados: % 23,1 
  Ados: %61,5 
 
13. Guztiz desados: %15,4 / Desados: % 53,8               15. Guztiz desados: % 61,5 / Desados: % 38,5 




16. Ados: % 53,8 / Guztiz ados: % 46,2              17. Ez desados ez ados: % 30 / Ados:% 30,8  
             Guztiz ados: %38,5 
 
 Gorputz Hezkuntzako irakasleek 
Inklusioa hezkuntza-praktika 
desiragarria dela defendatzen dute. Aldi 
berean, ez dira ados agertzen 
desgaitasunen bat duten ikasleen 
prestakuntza espezialisten erantzukizuna 
dela baieztapenarekin, eta orokorrean 
HPB-ak dituzten ikasleak Gorputz 
Hezkuntzako saioetan sartzea posible 
dela pentsatzen dute.  
 
 
 9, 12, 15 eta 16 galderetan jasotako erantzunak behatuta, inklusioak ikasleengan 
onura anitzak eskaintzen dituela defendatzen dutela ikus daiteke: Alde batetik, ikasleak 
gizarte inklusibo batean prestatzea errazten duela uste dute. Bestetik, Hezkuntza-Premia 
Bereziak dituzten ikasleen irudi soziala, ikaskideek ikusten duten bezala, hobetu egiten 
dela eta ohiko klasean egoteak duen erronkak desgaitasuna duen ikaslearen garapen 
akademikoa sustatzen duela baieztatzen dute. Gainera,  ikaslearen garapen emozionalean 
eragin negatiboak sortzen ez dituela defendatzen dute. 
 
 Bestalde, “Inklusioak hobekuntza profesionalarekiko dudan interesa sustatu du” 
baieztapenarekin Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek Ados edo Guztiz ados  daudela 
erantzun dute. Hortaz, inklusioak beraiengan ere onurak dakartzala berretsi dute. 
 
 Hala eta guztiz ere, zergatik irakasle askok uko egiten dioten inklusio fenomenoari 
galdetzerakoan, erantzun desberdin ugari jaso dira: irakaskuntza eraginkortasunez egitea 
ezinezkoa dela egiaztatzen dutelako, HPB-ak dituzten ikasleen irakaskuntza ikastetxe 
espezifikoetan hobea dela pentsatzen dutelako, lan-gainkarga dela pentsatzen dutelako, 
beldurra- ziurtasun eza sortzen duelako eta abar. 
 
 Lehen hipotesi honetan, Lehen Hezkuntzako eta Gorputz Hezkuntzako irakasleek 
Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleen inklusioaren inguruan emandako erantzun 
orokor eta positiboa azpimarratu behar da. 
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2) Aniztasunari arreta emateak ekarriko lituzkeen eskakizunen ondorioz, Gorputz 
Hezkuntzako irakasle gehienek gainezka egiten dutela sumatzen da:            
  
 
4.  Guztiz desados: % 30,8 / Desados: % 38,5            6. Desados: % 30,8 /Ez desados ez ados: %46,2                
 Ados: % 23,1 / Guztiz ados: % 7,7    Ados: %23,1 
 
7. Guztiz desados: % 53,8 / Desados: % 46,2          10. Guztiz desados: % 46,2 / Desados: % 23,1 
       Ez desados ez ados: % 23,1 / Ados: % 7,7 
     
 
11. Guztiz desados: % 7,7 / Desados: % 15,4  14. Guztiz desados: % 30,8 / Desados: % 46,2 
   Ez desados ez ados: % 38,5 / Ados: 38,5   Ez desados ez ados: % 23,1 
 
 Bigarren hipotesiaren arabera, 
aniztasunari arreta emateak ekarriko 
lituzkeen eskakizunen ondorioz, Gorputz 
Hezkuntzako irakasle gehienek gainezka 
egiten dutela antzematen da. Baina 
galdetegian lortutako erantzunek ez dute 




 Laguntza-irakaslearen eginkizunak Hezkuntza-Premia Bereziak dituzten haurren 
irakaskuntzaz erabat arduratzea direla uste duten irakasleak egon arren (%23,1 soilik), 
gehiengoa guztiz desados (%30,8) edo desados (%38,5) dago baieztapen honekin. Aldi 
berean, orokorrean, ez daude ados irakaslearen arreta Hezkuntza Premia bereziak dituzten 
ikasleetan soilik zentratu behar denik. 
 Bestalde, Gorputz Hezkuntza arrunteko saio batean non desgaitasunen bat duten 
ikasleak dauden, ordena eta disziplina mantentzea ez zaie zaila egiten eta denak ados 
jartzen dira HPB-ak dituen ikasle mota bakoitzarentzat Gorputz Hezkuntzako saio jakin 
bat egin behar dela ukatzean (%53,5 guztiz desados, %46,2 desados). Gainera, 14. 
galderan lortutako emaitzak behatuta, HPB dituzten ikasleek duten arreta gehigarria beste 
ikasleen kaltetan izango dela ezeztatzen dutela ikus daiteke. 
 Hala ere, aniztasunaren arreta praktikan jartzeak dakartzan ondorioei buruz 
galdetzerakoan (19. Item-a) mota guztietako erantzunak lortu dira; positiboak eta 
negatiboak. Batzuk ikasle guztien irakaskuntza gauzatzeko onurak dakartzala, ikasleak 
aberasten dituela, irakasleen zereginetako bat dela edo egokitze eta moldatze lana 
dakarrela aipatu duten bitartean, gehiengoak: ikasle “arrunten” irakaskuntzarako arazoak, 














3) Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek hezkuntza-premia bereziei buruzko 
ezagutza urria dutela aitortzen dute: 
 
8. Guztiz desados: % 15,4 / Desados: % 30,8             18. Guztiz desados: % 7,7 / Desados: % 30,8 
Ez desados ez ados: % 38,5 / Ados: % 15,4                       Ez desados ez ados: % 23,1 / Ados: %30,8 
               Guztiz ados: % 7,7 
   
 
5. Guztiz desados: % 7,7 / Desados: % 38,5                    2. Ados: % 38,5 / Guztiz ados: % 61,5             
 Ez desados ez ados: % 53,8 
 
 Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek ez dute Hezkuntza-Premia Bereziak 
dituzten ikasleentzako gorputz-hezkuntzari buruzko bibliografía espezifikoa ezagutzen 
(8. Item-a). Gainera, %38,5 Hezkuntza Erreformak aniztasunari arreta emateari buruz 
planteatzen dituen proposamenak ezagutzen dituela adierazten duen arren, irakasleen 
ehuneko berdinak proposamen horiek ezagutzen ez dituela aitortzen du, eta gainerako 
%23,1 ez desados ez ados agertzen da baieztapen horrekin. 
 Horrez gain, irakasle gehienek uste dute gelan ikasle “arruntekin” egiten dituzten 
jarduera gehienak egokiak ez direla Hezkuntza-Premia Bereziak dituzten ikasleentzat. 
Hala ere, irakasle tutoren, laguntza-irakasleen eta beste espezialista batzuen talde-lanak 
hutsune horiek betetzen laguntzen duela uste dute,  irakaskuntzaren kalitatea hobetzen 
duelarekin ados edo guztiz ados egonik. 
 Beraz, erantzunak behatuta Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek hezkuntza-




6.2. GORPUTZ HEZKUNTZAKO ANIZTASUNAREN ARRETARAKO 
PRESTAKUNTZAREN BEHARRARI ETA EGOKITZAPENARI BURUZKO 
GALDERAK:  
 Gorputz Hezkuntzako aniztasunaren arretarako prestakuntzaren beharrai eta 
egokitzapenari buruzko galderak, zenbait hipotesi baieztatzeko edo baztertzeko erabiliak 
izan dira. Lehen aipatu den moduan, hipotesi bakoitzarentzat galdera desberdinak erabili 
dira: 
4) Aniztasunaren arretari aurre egiteko prestakuntza eskasa dela adierazten du 
gehiengoak: 
 
2. Guztiz desados: % 15,4 / Desados: % 23,1   4. Guztiz desados: % 15,4/ Desados:% 38,5 
   Ez desados ez ados: % 38,5 / Ados: % 23,1                       Ez desados ez ados: % 38,5 / Ados: %7,7 
 
7. Desados: % 30,8 / Ez desados ez ados: % 46,2             10. Guztiz desados: % 23,1 / Desados: %46,2 
      Ados: % 23,1                                          Ez desados ez ados: %23,1 / Ados: %7,7 
 
 Irakasleen hasierako prestakuntza eta 
etengabeko prestakuntza –sistemak egokiak 
diren galdetzerakoan gehiengoak ez 
desados ez ados daudela adierazi duten 
arren, irakasle gehienak ados agertu dira 
“Irakasleen prestakuntza egokia da 
Hezkuntza-Premia Bereziak dituzten 
haurren irakaskuntzari aurre egiteko” eta 
“Gorputz Hezkuntzako irakasleek 
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prestakuntza akademikoa nahikoa da desgaitasunen bat duten ikasleei arreta emateko” 
baieztapenak ukatzeko orduan.  
 Hortaz, Gorputz Hezkuntzako irakasleak Hezkuntza Premia Bereziak dituzten 
ikasleei arreta emateko duten prestakuntza eskasa dela aitortzen dute. Hezkuntza-Premia 
Bereziak dituzten haurrekin lan egiteko orduan prestakuntzak zein alderdi zehatzetan huts 
egiten duen galdetzerakoan, gehiengoak banakako curriculum egokitzapenak egitean  
(%53,8) eta ikasgelako irakaskuntzaren antolaketan (%30,8) adierazi dute. 
 
5) Aniztasunaren arretari aurre egiteko mugak Administrazioari egotziko zaizkio 
gehienbat: 
 
3. Guztiz desados: % 15,4 / Desados: % 23,1               5. Ez desados ez ados: % 15,4 / Ados: % 69,2  
   Ez desados ez ados: % 38,5 / Ados: % 23,1   Guztiz ados: % 15,4 
 
 
6. Desados: % 7,7 / Ez desados ez ados: % 7,7            9. Guztiz desados: % 15,4 / Desados: % 23,1 
       Ados: % 69,2 / Guztiz ados: % 15,4                          Ez desados ez ados: % 53,8 / Ados: % 7,7 
 
 Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek sentsibilitate falta egotzi diote 
Administrazioari, eta aldi berean, ikastetxeek ez dutela behar besteko prestakuntza 
eskaintzen adierazi dute. 
 Irakasleen ustez, prestakuntza irakaslearen lan-ordutegiaren barruan eta 
ikastetxe bakoitzaren errealitatera egokituta egin beharko litzateke, eta horrek aukera 
emango lieke hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko, eta, 




6) Gorputz Hezkuntzako irakasleen kolektiboan ez da gogo handirik ikusten gelan 
aniztasunari erantzuteko ahalegin gehigarriak egiteko: 
 
 
1.  Etengabeko prestakuntza jardueretan                         8. Ados: % 61,5 / Guztiz ados: % 38,5 
    parte hartu dute: 9 ez, 4 bai. 
            
 
  11. Desados: % 15,4 / Ez desados ez ados: % 46,2        12. Guztiz desados: % 7,7 / Desados: % 23,1  
      Ados: % 38,5 Ez desados ez ados: % 7,7 / Ados: % 53,8 
   Guztiz ados: % 7,7 
 
 Gorputz Hezkuntzako irakasle guztiek 
HPBko haurrak dituzten irakasleen irakas-
kuntza-lana hobetzeko Etengabeko presta- 
kuntza garrantzitsua dela baieztatzen duten 
arren, eta desgaitasun-kasuak eraginkorta-
sunez artatzeko beraien prestakuntza aldian 
aldian  berritzen saiatzen direla esan arren, 
Etengabeko prestakuntza jardueretan parte 
hartu duten galdetzerakoan bederatzik ezetz 
aitortu dute. 
13. Ez desados ez ados: % 30,8 / Ados: % 53,8   
                 Guztiz ados: % 15,4       
    
 Horrez gain, gai honi (HPBak dituzten ikasleak) buruzko prestakuntza gehiago 
izanda, beraien saioak desberdinak izango liratekeela aitortzen dute. Gainera, irakasle 
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gehienek uste dute HPB dituzten ikasleei buruzko prestakuntzak ikastetxearen politika 
komunari erantzuten diola irakasleen ekimen indibidualei baino gehiago. 
  
 Hortaz, Gorputz Hezkuntzako irakasleen kolektiboan, aniztasunari erantzuteko 
ahalegin gehigarriak egiteko gogo handirik ez dagoela susmatu daiteke. 
 
 
6.3.  ANIZTASUNAREN ARRETA PRAKTIKAN JARTZEARI BURUZKO GALDERAK:  
 Aniztasunaren arreta praktikan jartzeari buruzko galderak, zenbait hipotesi 
baieztatzeko edo baztertzeko erabiliak izan dira. Lehen aipatu den moduan, hipotesi 
bakoitzarentzat galdera desberdinak erabili dira: 
7) Irakasle gehienek laguntza gehiago eskatzen diote ikastetxeari aniztasunaren 
arretari dagokionez: 
 
3. Guztiz desados: % 15,4 / Desados: % 61,5              4. Desados: % 38,5 / Ez desados ez ados: % 7,7     
       Ados: % 23,1      Ados: % 46,2 / Guztiz ados: % 7,7 
 
 
5. Guztiz desados: %7,7 / Desados: % 7,7                    11. Desados: % 23,1 / Ados: % 46,2 
 Ez desados ez ados: % 30,8 / Ados: % 38,5  Guztiz ados: % 30,8 




 Ikastetxeetako orientazio-taldeak 
eskaintzen dituen argibide, informazio eta 
txostenei dagokionez, ikastetxearen arabera 
erantzunak desberdinak direla ikus daiteke. 
Orokorrean irakasle guztiek HPB dituzten 
ikasleentzako laguntza-irakaslearen 
(espezialista) laguntza dutela adierazi dute. 
 
 Hala ere, Gorputz Hezkuntzako 
irakasle gehienek (%77) HPBak dituzten  
12. Guztiz desados: % 7,7 / Desados: % 23,1          ikasleak dituzten zailtasunei aurre  egiteko 
 Ez desados ez ados: % 15,4 / Ados: % 53,8           kanpoko laguntza gehiago izatea gustatuko 
        litzaiekeela onartzen dute.     
      
   
8) Aniztasunarekiko arretari aurre egiteko mugak baliabide faltari egozten zaizkio 
gehienbat (materialak, instalaziokoak...): 
 
2. Guztiz desados: % 23,1 / Desados: % 30,8              8. Desados: % 38,5 / Ez desados ez ados: %30,8 
       Ez desados ez ados: % 30,8 / Ados: % 15,4      Ados: % 30,8 
 
 Aniztasunarekiko arretari aurre 
egiteko muga handiena material faltari 
egozten zaio.  
 Irakasle gehienek haien ikastetxeko 
kirol-instalazioak nahikoak direla 
pentsatzen duten bitartean, ikastetxeek 
aniztasunaren arretarako beharrezkoak 
diren baliabide material nahikoak ez 
dituztela adierazi dute.   
9. Guztiz desados: %7,7 / Desados: % 7,7  Gainera,           ikastetxearen arabera  
Ez desados ez ados: % 30,8 / Ados: % 53,8            adostasun-maila aldatzen den arren,   HPB  
                                                       dituzten ikasleentzako material                   
espezializatuak ez dituztela adierazi dute irakasle askok (%38,5). 
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9) Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek beren muga pedagogikoak aitortu 
dituzte aniztasunari aurre egiteko: 
 
 
1.  Desados: % 7,7 / Ez desados ez ados: % 7,7          6. Desados: %7,7 / Ez desados ez ados: % 23,1 
   Ados: % 84,6  Ados: % 69,2 
 
7. Desados: % 7,7 / Ez desados ez ados: % 30,8        10. Desados: % 46,2 / Ez desados ez ados: %30,8 
  Ados: % 61,5   Ados: %23,1 
 
 Gorputz Hezkuntzako irakasle gehienek (%84,6) Curriculum Egokitzapen 
indibidual bat egiteko gai direla adierazi dute, nahiz eta laugarren hipotesian Hezkuntza-
Premia Bereziak dituzten haurrekin lan egiteko orduan prestakuntzak zein alderdi 
zehatzetan huts egiten duen galdetzerakoan, gehiengoak banakako curriculum 
egokitzapenak egitean  (%53,8) erantzun duen. 
 Bestalde, 6 eta 7 galderetan lortutako erantzunak behatuta, irakasle gehienak 
aniztasunari arreta emateko materialaren eta espazioaren egokitzapen orokorrerako 
irizpideak aplikatzeko gai direla ikus daiteke. Horrez gain, orokorrean, ez dituzte arazoak 








 Erantzunetan aurkitutako desberdintasunetan sakontzeko beharra alde batera 
utzita, ikerketa honetatik ondorio orokor batzuk atera daitezke, lau talde nagusietan 
banatzen direnak: 
 Oarsoaldeako Gorputz Hezkuntzako irakasleek, oro har, jarrera ona dute Hezkuntza-
Premia Berezietarako eta inklusiorako. 
 Oarsaldeako Gorputz Hezkuntzako irakasleek, oro har, Hezkuntza-Premia Bereziei 
buruzko ezagutza urria dute. 
 Oarsoaldeako Gorputz Hezkuntzako irakasleek, oro har, ez dute behar adinako 
prestakuntzarik Hezkuntza-Premia Bereziekin modu eraginkorrean tratatzeko. 
 Hezkuntza-Premia Bereziak dituzten ikasleen Inklusio egoki eta osoa eman dadin, 
lankidetzan lan egitea ezinbestekoa bihurtzen da: Administrazioa, Ikastetxea, 
Irakasleak, Familia…  
 Aipatu den bezala, hezkuntza inklusiboa nazioarteko komunitateak aurrean duen 
erronka handienetako bat da, eta hezkuntza-sistemaren osagai guztiak barne hartzen 
dituen heinean, erabaki politiko eta sozialak hartzea eskatzen du, edukiak, ikuspegiak, 
egiturak eta estrategiak aldatu ahal izateko, dagokion adin-taldeko haur guztiak barne 
hartzen dituen planteamendu komun batekin eta sistemaren erantzukizuna haur guztiak 
heztea dela sinetsita (Duran eta Climent, 2017). 
 Eskola inklusiboagoa lortzeko prozesu horrek ikasleen parte-hartzea tokiko 
eskoletako curriculum, kultura eta komunitateetan areagotzea dakar (eta haien bazterketa 
murriztea); eskoletako kultura, politika eta praktikak berregituratzea, udalerriko ikasleen 
aniztasunari erantzun diezaioten. Baztertzeko presioekiko kalteberak diren ikasle guztien 
presentzia, parte-hartzea eta ikaskuntza ziurtatuz (Duran eta Climent, 2017). 
 Tierra (2001)-k esaten duen moduan, Hezkuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleen erabateko inklusioa eta bizitzaren normalizazioa ikastetxeetan hasten da, eta, 
jakina, baita Gorputz Hezkuntzako saioetan ere. Gorputz Hezkuntzako irakasleak, 
funtsezko faktore gisa, jarrera positiboa izan behar du HPB aurrean; gainera, bere 
klaseetan edozein diskriminazio-zantzu ezabatu behar du, eta ikasleen hezkuntza 
integralari benetan lagundu behar dio, soziabilitateak eta arlo fisikoak hezkuntza-premia 
bereziak dituzten ikasleengan duen garrantziaz ahaztu gabe. 
 Hortaz, Gorputz Hezkuntzako irakasleek hezkuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleen inklusioarekiko jarrera ona erakustea ondorio benetan positiboa da. Izan ere, 
irakasleen esku ez dauden oztopo arkitektonikoak apurtu aurretik, pertsonen arteko 
aurreiritziekin apurtu beharra dago. 
 Bestalde, Gorputz Hezkuntzako irakasleek Hezkuntza-Premia Bereziei buruzko 
ezagutza urria izateak ondorio larriak ekar ditzazke. HPB-ak dituzten ikasleak Gorputz 
Hezkuntzako saioetan sartzea posible dela pentsatzea gauza bat da, baina inklusio hori 
modu optimo eta egokian gauzatzea beste bat da. 
 Gillek (1995) eta Linaresek (2000) baieztatzen duten moduan, gorputz-
hezkuntzako saioetan hezkuntza-premia bereziak dituen ikaslearengan pentsatuz praktika 
on bat egiten denean, hori ere ona izango da gainerako ikasleentzat; eta, aldi berean, 
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praktika egoki bat planifikatzen bada ikasle “arruntengan” pentsatuz, gorputz-hezkuntza 
hezkuntza-premia bereziak dituen ikaskide batekin partekatzen dutenak, azken honentzat 
ere ona izango da. 
 Hortaz, nahiz eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek gainerakoek egiten 
duten gauza bera egitea nahi ez izan, gelako aniztasunarekin bat etorriz planifikatu 
daiteke, hezkuntza-errealitate horretara egokitutako estrategia metodologikoak dituzten 
jarduera desberdinak proposatuz, eta aldez aurretik ikuspegi normalizatu batean 
planifikatutako helburu guzti-guztiak kontuan hartuz (Linares, 2000). 
 Baina honetarako, Hezkuntza Premia Berezien inguruko ezagutza nahikoa 
beharrezkoa izaten da. Ezjakintasunak, Rios (2003)-ek aipatzen duen “Inklusio Faltsua” 
ematea bultzatzen du kasu batzuetan, non Hezkuntza Premia Bereziko ikasleak saioetan 
egoten diren baina ez  duten aktiboki parte hartzen. Oarsoaldeko Gorputz Hezkuntzako 
irakasle askok aitortu duten moduan: gelan ikasle “arruntekin” egiten dituzten jarduera 
gehienak ez dira egokiak izaten Hezkuntza-Premia Bereziak dituzten ikasleentzat, eta 
orokorrean ez dute HPB-en inguruko bilbiografia espezifikoa ezagutzen.  
 Beraz, zoritxarrez, “Benetako Inklusioa” ikastetxe guztietako errealitate bat ez 
dela susmatu daiteke. Hezkuntza Premia Bereziko ikasleen jarduera fisiko falta edo 
jarduera fisiko defizitarioa Gorputz Hezkuntzako saioetan nagusituz. 
 Esandakoari, Oarsoaldeako Gorputz Hezkuntzako irakasleek Aniztasunaren 
arretari aurre egiteko duten formakuntza eskasa gehitu behar zaio. Irakasleek baieztatu 
duten moduan, irakasleen hasierako prestakuntza-sistema eta etengabeko prestakuntza-
sistemak ez dira nahikoak, eta orokorrean Gorputz Hezkuntzako irakasleek ez dute 
prestakuntza akademiko nahikoa Hezkuntza-Premia Bereziak dituzten ikasleei arreta 
egokia emateko. 
 Duran eta Climent (2017)-ek esaten duten moduan, aldaketa prozesu honetan 
irakasleen zeregina asko aldatzen da, eta, beraz, prestakuntza ezinbestekoa da rol berri 
horretarako. Ildo horretan,  inklusiorako prestakuntzaren helburuak, batez ere, irakasleen 
erantzukizuna ikasle guztien ikaskuntza dela onartzen laguntzea, beharrezkoa denean 
laguntza non bilatu jakinda; eta ikasleek ikasteko dituzten zailtasunak irakaskuntza-
praktika hobetzeko aukera gisa ikusten laguntzea dira. 
 Hala ere, ikusi da bai hasierako prestakuntzak bai zerbitzuan dauden irakasleen 
prestakuntzak ideia hau nabarmendu behar dutela: ikasleen hezkuntza-aniztasunari 
erantzutea talde-lana da, eta ikasleek eskaintzen dituzten laguntza pedagogikoak, beste 
irakasle eta profesional batzuekin lankidetzan lan egitea eta familietatik eta komunitatetik 
datozen laguntzak mobilizatzen ikastea eskatzen du (Duran eta Climent, 2017). 
 Hori dela eta, Gorputz Hezkuntzako irakasleak Hezkuntza-Premia Bereziak 
dituzten ikasleei erantzun egokia eman ahal izateko, administrazioaren eta ikastetxearen 
laguntzak ezinbestekoak dira. Alde batetik, ikastetxeek zenbait laguntza eskaini behar 
dizkie irakasleei, hala nola: ikasleen inguruko txostenak, gainontzeko irakasleekin 
edo/eta profesionalekin elkarlanean aritzeko erraztasunak eta abar.  
 Bestalde, Gorputz Hezkuntzan Inklusio Erreala eman dadin, administrazioak 
laguntza gehiago eskani beharko lituzke. Irakasleei baliabide eta aukera gehiago eman 
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beharko lizkieke haien formakuntzarekin jarraitzeko aukera emanez. Gainera, 
prestakuntza irakaslearen lan-ordutegiaren barruan eta ikastetxe bakoitzaren errealitatera 
egokituta egin beharko litzateke, eta horrek aukera emango lieke hezkuntza-premia 
bereziak dituzten ikasleei arreta eraginkorragoa emateko.  
 Horrez gain, proposamen moduan, Gorputz Hezkuntzako estrategia inklusiboei 
buruzko prestakuntzak (lan-taldeak, mintegiak…) eskaintzeaz gain, bestelako tresnak 
eman beharko lituzke, adibidez: Aholkularitza eta kasuaren jarraipenak, Material-
Bankuaren kudeatzeak eta abar. Gainera,  Eskolaz Kanpoko eremuan ere lanketa 
sakonago baten beharra azpimarratzen da: Sentsibilizazio kanpainak eginez, kirol-
jarduerak koordinatzen eta bideratzen lagunduz, (Eskola-kirola, Kirol Egokituaren 
Federarazioa…), material berrien, jardunbide egokien eta abarren ikerketan lan eginez… 
 Hortaz, eta Linares (2000)-en iritziarekin bat eginez, kalitatezko Gorputz 
Hezkuntza batean, hau da, egokitzapen egokiak eginez eta laguntza eta zerbitzu 
osagarriak erabiliz, ikasle guztiak egon litezke eta egon beharko lirateke sartuta. Stein 
(1994)-ek esaten duen moduan, (Linares, 2000tik hartuta): “Prest ez dagoen ikasle bat 
saio edo programa arrunt batean kokatzea krudela da. Baina, ikasle bat klase berezi batean 
edukitzea, klase normal batean behar bezala parte hartzeko gaitasuna duenean, kriminala 
da”. 
 Honela, aipatutako aldaketa guzti hauek ematen badira eta ikasleen prestakuntza-
etapan “Inklusio-Erreal” baten prozesuak lantzen badira, ikasleek desberdintasunak 
onartzeko eta besteekin bizitzeko beharra ulertuko dute. Horrek, aldi berean, aldaketa 
nabarmena eragingo luke gizartearen garapenean, subjektu garatuak baldin badaude, 

















8. HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 Azterlanean lortutako emaitzetatik abiatuz zalantza edo galdera ugari sortzen dira, 
etorkizunean beste ikerketa batzuk egiteko abiapuntu bezela erabili daitezkeenak, 
adibidez: Zergatik irakasleak orokorrean ez daude prest ahalegin gehigarriak egiteko, 
aniztasunari arreta emateko orduan behintzat? Administrazioak zein aldaketak egin 
ditzazke irakasleen formakuntza jarraitua hobetzeko? Eta Unibertsitateek? Eta abar. 
 Lan honen bidez, Oarsoaldeko eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeen errealitate 
zehatzaren lehen azterketa bat eskaintzen da, aniztasunari arreta emateko Gorputz 
Hezkuntzako irakasleen jarreretan eta garapen profesionaletan oinarritzen dena. Baina 
egia da lehen azterketa honetatik abiatuz aldaketa batzuk egin daitezkeela, landutako gaia 
modu sakonago batean aztertzeko eta sortu diren zalantzak guztiak argitzeko. 
 Alde batetik, ikerketa honetan Gorputz Hezkuntzako irakasleen ondorio orokor 
bat lortzea izan da helburua, eta hortaz, ikerketan zehar aipatu diren aldagaiak (Adina, 
Esperientzia irakasle gisa (urteak), Formakuntza eta Egungo lan egoera) pisu gutxi izan 
dute. Honela, hobekuntza proposamen moduan eta etorkizunean egin diatezkeen ikerketei 
begira, aldagai horiek sakonago aztertzea eta honako galdera hauek planteatzea 
interesgarria izango litzateke: Irakasleen adinak, esperientziak edo prestakuntzak eragina 
du behar bereziak dituzten ikasleen inklusioan? Nola? Zergatik? Eta abar. 
 Bestetik, zenbat eta parte-hartzaile gehiago, orduan eta emaitza eta ondorio 
hobeak aterako dira. Beraz, ikastetxe guztietako irakasleen parte-hartzearekin, lanak 
kalitatea irabaziko luke eta askoz erabakigarriagoa izango litzateke.  
 Horrez gain, ikerketari fidagarritasun eta baliozkotasun handiagoa emateko, oso 
interesgarria izango litzateke galdetegiaz gain beste tresna batzuk erabiltzea, hala nola 
elkarrizketa edo eztabaida-taldeak. Horrela, parte-hartzaileen iritziak sakonago ezagutzea 
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GORPUTZ HEZKUNTZAKO IRAKASLEEN JARRERA ETA FORMAKUNTZA 
HEZKUNTZA PREMIA BEREZIEN AURREAN 
 Aldez aurretik, lan honetan zure kolaborazioa eskartzen dizut oso lagungarria 
izango baita Gradu Amaierako Lan honetan. Lan honen bitartez, Hezkuntza Premia 
Berezien aurrean Gorputz Hezkuntzako irakasleen  formakuntza eta jarrerak aztertu nahi 
dira.  
 Honetarako, jarraian dagoen galdetegia erantzuteko eskatzen dizut. Galdetegia 
hiru galdera-multzoetan banatzen da: Lehenengo galdera-multzoa gorputz-hezkuntzako 
irakasleek aniztasunaren aurrean duten aurretiko ezagutzari eta jarrerari buruzkoak dira, 
bigarren multzoan formakuntzari bideratutako galderak agertzen dira, eta hirugarren 
multzoa berriz, lan egoeraren inguruko galderez osatua dago.  
 Galdera gehienak gurutze edo hitz bakar batekin erantzutekoak dira, baina 
proposamen edo iruzkin bat idazteko eskatzen duten salbuespenak ere badaude. 
Galdetegia 20-25 minutuko iraupena du.  
 Erantzunetatik lortutako informazioa estatistikoki eta konfidentzialtasun osoz 
erabiliko da, helburua Gorputz Hezkuntzako irakasleen ondorio orokor bat lortzea baita, 
inoiz ez, analisi (azterketa) indibidual bat egitea. 
Hasierako datuak: 
Adina: _____ 






o Beste bat. 
 Jarraian, hezkuntza-premia bereziei buruzko aurretiko ezagutzei eta jarrerei 
buruzko galdera batzuk azaltzen dira. Horiei dagokionez, markatu ados zauden ala ez 
hobekien deskribatzen duen zenbakia. Ez dago erantzun zuzenik, erantzun onenak zintzo 
erantzuten direnak dira. 
1= Oso desados / 2= Desados / 3= Ez ados, ez desados / 4= Ados / 5= Guztiz ados 
1. Posible da hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak gorputz-hezkuntzako saioetan 
sartzea: 
 1 2 3 4 5 
2. Irakasle tutoreen, laguntza-irakasleen eta beste espezialista batzuen talde-lanak 
irakaskuntzaren kalitatea hobetzen du: 
 1 2 3 4 5  
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3. Inklusioak hobekuntza profesionalarekiko dudan interesa sustatu du: 
 1 2 3 4 5 
4. Laguntza-irakaslearen eginkizunak hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren 
irakaskuntzaz erabat arduratzea dira, irakasle tutoreak gainerako haurrei arreta ematen 
dien bitartean: 
 1 2 3 4 5 
5. Irakasleek gelan ikasle "arruntekin" egiten dituzten jarduera gehienak egokiak dira 
hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat: 
 1 2 3 4 5 
6. Irakaslearen arreta hezkuntza-premia bereziko ikasleetan zentratu behar da: 
 1 2 3 4 5 
7. Hezkuntza-premia bereziak dituen ikasle mota bakoitzarentzat gorputz-hezkuntzako 
saio jakin bat egin behar da; beraz, ez da komeni gela berean gabezia desberdinak dituzten 
pertsonak izatea: 
 1 2 3 4 5 
8. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako gorputz-hezkuntzari buruzko 
bibliografia espezifikoa ezagutzen dut: 
 1 2 3 4 5 
9. Ohiko klasean egoteak duen erronkak desgaitasuna duen ikaslearen garapen 
akademikoa sustatzen du: 
 1 2 3 4 5 
10. Gorputz-hezkuntza arrunteko saio batean, zaila da ordena eta diziplina mantentzea 
desgaitasunen bat duten ikasleak baldin badaude: 
 1 2 3 4 5 
11. Desgaitasunen bat duen ikasleak, oro har, ezin die gorputz-hezkuntzako saio batek 
planteatzen dituen erronkei baldintza berdinetan aurre egin: 
 1 2 3 4 5 
12. Inklusioak ikasleak gizarte inklusibo batean bizitzeko prestatzea errazten du: 
 1 2 3 4 5 
13. Uste dut desgaitasunen bat duten ikasleen prestakuntza espezialisten erantzukizuna 
dela: 
 1 2 3 4 5 
14. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek behar duten arreta gehigarria beste 
ikasleen kaltetan izango da: 




15. Inklusioak eragin negatiboa du ikaslearen garapen emozionalean: 
 1 2 3 4 5 
16. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen irudi soziala, ikaskideek ikusten duten 
bezala, hobetu egiten da taldearekiko interakzioaren bidez: 
 1 2 3 4 5 
17. Oro har, inklusioa hezkuntza-praktika desiragarria da: 
 1 2 3 4 5 
18. Hezkuntza-Erreformak aniztasunari arreta emateari buruz planteatzen dituen 
proposamenak ezagutzen ditut: 
 1 2 3 4 5 
19. Aniztasunaren arreta praktikan jartzeak: 
o Arazoak dakartza ikasle normalen irakaskuntza gauzatzeko. 
o Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko arazoak dakartza. 
o Gatazka dakar irakasleen artean. 
o Beste bat (Zehaztu):_____ 
20. Zergatik uste duzu irakasle askok uko egiten diotela inklusioaren fenomenoari? 
o Arazoak dituzten haurren aurrean haien irakaskuntza eraginkortasunez egitea 
ezinezkoa dela egiaztatzen dutelako. 
o Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren irakaskuntza ikastetxe 
espezifikoetan hobea dela pentsatzen dutelako. 
o Beste bat (Zehaztu):_____ 
 Jarraian, Gorputz Hezkuntzako aniztasunaren arretarako prestakuntzaren 
beharrari eta egokitzapenari buruzko hainbat galdera azalduko dira. Horiei dagokionez, 
markatu ados zauden ala ez hobekien deskribatzen duen zenbakia. Ez dago erantzun 
zuzenik, erantzun onenak zintzo erantzuten direnak dira. 
1= Oso desados / 2= Desados / 3= Ez ados, ez desados / 4= Ados / 5= Guztiz ados 
1. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei buruzko etengabeko prestakuntza 
jardueretan parte hartu duzu? 
o Bai (Zehaztu):_____ 
o Ez 
2. Uste duzu irakasleen hasierako prestakuntza-sistema egokia dela? 
 1 2 3 4 5 
3. Administrazioak behar beste baliabide eskaintzen ditu irakasleen etengabeko 
prestakuntzarako: 
 1 2 3 4 5 
4. Irakasleen prestakuntza egokia da hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren 
irakaskuntzari aurre egiteko: 
 1 2 3 4 5 
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5. Irakasleen etengabeko prestakuntza lantokian bertan egin beharko litzateke, beste 
profesional batzuen orientabideen eta laguntzaren bidez, beren irakaskuntza-jardueran 
sortzen diren benetako arazoak konpontzeko: 
 1 2 3 4 5 
6. Irakasleen etengabeko prestakuntza eskola-ordutegiaren barruan emandako ikastaro 
espezifikoetara joanda egin beharko litzateke: 
 1 2 3 4 5 
7. Irakasleen etengabeko prestakuntzaren egungo sistema baliagarria da: 
 1 2 3 4 5 
8. Etengabeko prestakuntza garrantzitsua da hezkuntza-premia bereziko haurrak dituzten 
irakasleen irakaskuntza-lana hobetzeko: 
 1 2 3 4 5 
9. Uste dut ikastetxeak behar besteko prestakuntza eskaintzen duela irakasleek 
ezgaitasunen bat duten ikasleei buruzko ezagutzak zabal ditzaten: 
 1 2 3 4 5 
10. Gorputz-hezkuntzako irakasleak prestakuntza akademiko nahikoa du desgaitasunen 
bat duten ikasleei arreta emateko: 
 1 2 3 4 5 
11. Nire prestakuntza aldian-aldian berritzen saiatzen naiz, desgaitasun-kasuak 
eraginkortasunez artatzeko: 
 1 2 3 4 5 
12. Nire ustez, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei buruzko prestakuntzak 
ikastetxearen politika komunari erantzuten dio, irakasleen ekimen indibidualei baino 
gehiago: 
 1 2 3 4 5 
13. Gai horri buruzko prestakuntza gehiago izango banu (hezkuntza-premia bereziak 
dituzten ikasleak), nire saioak desberdinak izango lirateke: 
 1 2 3 4 5 
14. Adierazi zein alderdi zehatzetan huts egiten duen zure prestakuntzak,  hezkuntza-
premia bereziak dituzten ikasleekin lan egiteko orduan: 
o Banakako curriculum-egokitzapenak egitea. 
o Ikasgelako irakaskuntzaren antolaketa. 
o Ebaluazioa eta jarraipena. 






 Amaitzeko, aniztasunaren arreta praktikan jartzeari buruzko galdera batzuk 
azalduko dira. Horiei dagokionez, markatu ados zauden ala ez hobekien deskribatzen 
duen zenbakia. Ez dago erantzun zuzenik, erantzun onenak zintzo erantzuten direnak dira. 
1= Oso desados / 2= Desados / 3= Ez ados, ez desados / 4= Ados / 5= Guztiz ados 
1. Gorputz Hezkuntzan curriculum egokitzapen indibidual bat egiteko gai naizela 
iruditzen zait: 
 1 2 3 4 5 
2. Ikastetxeek aniztasunaren arretarako beharrezkoak diren bitarteko eta baliabide 
materialak dituzte: 
 1 2 3 4 5 
3. Nire ikastetxeko orientazio-taldeak gorputz-hezkuntzari buruzko argibide espezifikoak 
ematen dizkit hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin egin beharreko 
irakaskuntza-jardunean: 
 1 2 3 4 5 
4. Nire ikastetxeko orientazio-taldeak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen 
berariazko txostenak ematen dizkit: 
 1 2 3 4 5 
5. Gorputz-hezkuntzan, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako laguntza-
irakaslea (espezializta) dago: 
 1 2 3 4 5 
6. Aniztasunari arreta emateari dagokionez, erabiltzen dudan materialean egokitzapen 
orokorrerako irizpideren bat aplikatzen dut: 
 1 2 3 4 5 
7. Aniztasunari arreta emateari dagokionez, erabiltzen dudan espazioan egokitzapen 
orokorreko irizpideren bat aplikatzen dut: 
 1 2 3 4 5 
8. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako material espezializatuak dauzkat: 
 1 2 3 4 5 
9. Nire ikastetxeko kirol-instalazioak nahikoak dira ikasleen hezkuntza-premia bereziei 
erantzuteko: 
 1 2 3 4 5 
10. Arazoak izaten ditut hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek saioetako ariketak 
ulertzeko eta horietara egokitzeko: 
 1 2 3 4 5 
11. Gorputz Hezkuntzako saioetan ikasle horiek izaten dituzten zailtasunei aurre egiteko 
kanpoko laguntza gehiago izatea gustatuko litzaidake: 
 1 2 3 4 5 
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12. Ikasturte bakoitzaren hasieran, urte akademikoan izango ditudan hezkuntza-premia 
bereziak dituzten ikasleen ezaugarriei buruzko informazio nahikoa daukat: 

















10.2 EMAITZEN TAULAK.    LEHENENGO GALDERA MULTZOA: 
 Funtzionaria 
47 urte 





























15 urte esp. 




























36 urte esp. 
LH (GH) 
1 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 
4 1 4 2 4 2 2 2 5 1 1 1 2 4 
5 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 
6 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 
7 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
8 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 1 3 4 
9 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 
10 1 1 1 3 2 1 1 4 2 1 3 3 2 
11 3 1 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 
12 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
13 3 2 5 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 
14 1 3 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 
15 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
16 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
17 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 
18 4 2 3 2 2 5 4 3 4 4 1 3 2 
























































Lan gehiago  
ematen du. 


































































































































15 urte esp. 




24 urte esp. 






















36 urte esp. 
LH (GH) 
1 EZ BAI: 
Oreka 
Proiektua 

















EZ EZ EZ EZ 
2 3 2 3 4 2 2 3 4 3 1 1 3 4 
3 3 2 3 2 1 4 3 3 3 1 4 2 4 
4 3 2 3 3 1 4 3 2 3 1 2 2 2 
5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 
6 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
7 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 4 
8 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
9 3 3 3 2 1 4 3 3 3 1 2 3 2 
10 1 2 2 2 1 4 3 2 3 2 1 2 3 
11 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
12 4 3 1 4 2 5 4 4 4 2 2 4 4 

































































































15 urte esp. 




























36 urte esp. 
LH (GH) 
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
2 2 3 1 2 1 2 4 3 3 3 1 2 4 
3 1 2 2 1 2 4 4 2 2 2 2 2 4 
4 2 2 4 4 2 4 4 3 4 4 5 2 2 
5 3 3 4 2 3 4 5 4 3 1 5 4 4 
6 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
7 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
8 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 2 
9 4 1 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 
10 3 2 3 3 4 2 2 4 2 2 4 3 2 
11 5 2 4 4 4 2 2 5 4 5 5 4 4 
12 1 3 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 
